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Telegramas por el caHe, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL, DIARIO DE LA MAKINA. 
HABANA. 
Madrid, Marzo, 16. 
L A C R I S I S 
Loe señores general Weyler, Marqnés 
de la Vega de Armijo, Moret y Canaleja ,̂ 
se reunieron esta tarde bajo la presiden-
cia del Sr. Ssgasta y fijaron las líneas del 
programa que el nuevo Gobierno expon-
drá á las Cortes. 
Dicho programa abarca la reorganiza-
ción administrativa y las cuestiones so-
cial, religiosa y eoonómioa. 
A esta reunión no asistió, por hallarse 
indispuesto, el Sr. Montero Ríos, presi-
dente del Senado, pero le fueron comuni-
cados los extremos que abarca el progra -
ma del futuro Ministerio, y les prestó la 
más completa conformidad. 
Se estima que hoy mismo quedará re-
suelta la crisis ministerial, y se da como 
seguro que el nuevo Gabinete tendrá una 
marcada significación democrática. 
M NOTA DEL D l i 
En nna reunión celebrada ayer 
al medio día en el restaurant "La 
Mar" por un grupo de periodista», 
en el que estaban representados los 
diarios más importantes de esta 
capital, después de cambiar impre-
ciones acerca de la necesidad de 
constituir la "Asociación de la 
Prensa", se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
19 Cbnvocar á todos los perio 
distas que ñgnren en las plantillas 
de redacción de los periódicos que 
actualmente se publican en la Ha 
baña, á una reunión que habrá de 
celebrarse el jueves próximo á las 
cuatro de la tarde, en los salones 
del "Centro de Dependientes", y 
29 Declarar que sólo podrán 
asistir á esa junta los que just if i 
quen su carácter de perio listas, con 
un certificado del administrador del 
periódico á qne pertenezcan. 
Se ha tomado ese segundo acuer-
do para evitar que asistan intrusos 
á â junta, como asisten á los espec-
táculos públicos invocando nuestra 
profesión. 
De esperar es que no falte á esa 
reunión ni on solo periodista. 
Tiempo era ya de que la prensa 
periódica, que en torios los pueblos 
cultos está considerada como el 
cuarto poder del Estado, tuviese 
en Oaba, la fuerza necesaria para 
defender los intereses y el decoro 
de los qae ea ella figuran. 
El Ularqiiés de Babell 
OicrfafgoB 16 de Maiso. 
DIARIO DÜ LA MARINA. 
Habana. 
Ayer llegó á Cienfuogor, de regreso de 
Manzanillo, el Sr* Marqués de Eabell, que 
continuó su viaja á esa. 
Durante su breve estancia en Cienfae-
gos fué visitado por los comerciantes y 
banqueros más importantes de la plaza. 
P u m a r l e r f a , 
Ayer tarde, en efecto, r rg resó á 
la Habana nuestro respetable ami-
go el Sr. Marqués de Rabell, por el 
tren de Batabanó, habiendo ido á 
esperarle á la e s t a c ó n de V i l l a 
nueva algunos de sus numerosos 
amigos. 
Oon el Sr. Eabell regresó también 
nuestro amigo el Sr. Ferro, que 
acompañó al señor marqués en su 
viaje á Manzanillo. 
Reciban nuestra bienvenida más 
afectuosa. 
AL GOBSBMDOB ilLIfAB 
Llamamos seriamente la atención 
del señor Gobernador Mil i ta r , acer-
ca de los hechos que se consign&n 
en la siguiente carta, á fin de que 
ordene una rápida y escrupulosa 
investigación de los mismos y en 
consecuencia de lo que de ella re-
sulte se haga cumplida justicia. 
Dice así la carta: 
Oáro lde Matanzas, Marzo 10 de 1902. 
Sr. D. Nicolás Rivero 
Director del DIARIO DS LA MARINA. 
• 1 [ [ Habana. 
May Sr, mío y de mi mayor ooaeúde-
olóa. 
L a oirounstanfiia de ser sa valiente 
periódico, on jaato oroteocor de los in-
tereses de los españolas residentes en 
Algiinos despechados—aunque afortunadamente son p-jcos; —siejor dicho, algunos 
envidiosos, mezcla de tont > y malyado, no pudlendo decir que los artículos que vende 
ELTRIANON (Obispo 32,) son malos porque nadie lo creería, sa entretienen en pro-
palar la eEpecio de que son muy caros. 
Esto lohac n coa el propósito de reatarle parroquianos á esta c^sa. Tarea inútil, 
labor de imcentes, porque el público—que cada día nos favorece con mis solicitud—se 
encarga de dar un solemne mentís á esos despechados, comerciantes de nuevo caño. 
No solamente son nuestros sombreros los mejores que se reciben en la Habana, si 
qoe también son les de precio más módico por tener esta casa contratos con les mis afa-
mados fabricantes del mundo industrial, que nos permiten vender aún en condiciones 
más ventajoaap, para el público, que en las mismas capitales productoras. Innumera-
bles extranjeros que, á diario nos visitan, sa ad niran de esta circunstancia y necesita-
mos explicarles la causa de este aparente/¿nómeno mercantil. 
Cen las grandes venüajas que los fabricantes nos conceden agradecidos por nuestra 
excesiva y continua demanda y por la invari ble exaotitud con que iiqnidamos nuestras 
operaciones, podemos presentar al público (vista hace fe) á precios fabulosamenta bara 
tos el variadísimo surtido de sombreros de copa, última moda; bombines de finísimo 
fieltro, lucros como una pluma; elegantes sombreros flojos, formal variadas y los frescos 
zunchos de paja para el verano, c.n atractiva decoración de cintas preciosas. En j i p i -
japas tenemos un IUÍOJO surtido desda cuatro h '.sta cien pesos uno. 
Pierden el tierpo loa detraetnres del crédito de Gabriel Ramentol—Obispo 32— 
telá archi consolidado! 
.A 11 rigth! S n g l i a h Bp^ken. 
OBISPO 32--EL. T R I A NON-OBISPO 32 
r4 í8 1R-16 
SE REALIZA. UNA GRAN PARTIDA DE 
C I N T A S DE MOARÉ 
de seda pura á la mitad del precio 
Números 5, 9, \ l y 22. Precios 15, 25, 30 y 40 centavos piala vara 
Au Petit Paris 
O B I S I F O l O l 
o 413 
TELÉF. 6 B G 
26*-13 Mz 
La Nueva Diana 
O T J B - A 7 2 
pondrá á la venta el lunes 17 del corrien-
te, su gran colección de 
ffiüSELIMS INGLESAS Y FRANCESAS 
ESPECIALIDAD EN 
A l p a c a s , Dri les , . 
y Holandas Ing le sas 
Bazinan y Gar%ía. 
eata Isla, ma deoideo á molestar sa 
atencióo, para qae o o a o z o a y hag* oo-
nocer loa atropellos de qae be sido vío-
tima, de resalta de loa oaaíes y por 
medio de a n a cosobinaoióa hábilmente 
preparada, me euoaentro sofriendo 
ana prisión en ana oároel públioa, oaal 
si habiera oometido delito. 
JResalta, stñor, qae oaando la gae-
rra, campiieodo oon mi deber de espa-
ñol, empuDó las arm^s de mi gobierno 
como vo aotario, é hiñe lo qae mis je-
fes y paperioree, me ordenaban, sin ee-
tralimitarme en lo más mínimo. 
Yo vivía en la ciacírtd de Oardena?, 
donde había oreado mi familia y mis 
intereses. 
Parece ser, qae tt'gnaos oreyeroo 
qae el heoho de tener iui familia O^UK-
titaída en aqaeila oiodaci, me obiigaba 
fe ser traidor á rol patria, y COUKÍ no 
í n e.lió así, me faeroo totn »odo odio y 
autipatía, qae terminada U ga. rra fae 
ron en «resaendo y se oort virtieron eo 
sed y espirita de vengana-í. 
Oonolnid;i l» contienda á conseoaen 
oia del Tratado de Paría, di ao viaje á 
Canarias, mi país natal, r^grertando 
préximamenle al año, otra v e z al mis-
mo pueblo de Oérdenaa, por ser el pne-
blo donde t^nía mis negocios y creerme 
garantizado por el mismo tratado de 
paz, qae lo tiene prevenido en a n a de 
sos oiaasalas. 
Pero no snoedió así y lo demaestrao 
los hechos sigraieotes: 
Por tres veces diferentes, á altas 
horas de la noche, cuando nos encon-
trábamos recondoa y entregados al sae-
üo más profundo, mis familiares y yo, 
fué incendiada p r manos alevosas mi 
oasa, y l»s tres veces DO sólo quedó 
impone el heoho y no se dfó oon los cri-
minales, sino que lo que es más, se 
prestó el auxilio por las autoridades y 
bomberos, cuando va no se necesitaba, 
cuando se creían que eran vanos ios 
auxilios, ooando pasaba el tiempo ne-
cesario y snüoieate para perecer todos 
asados por las llamas que encendieron 
desconocidas por mí, pero criminales y 
enpraigas manos. 
No contentos con estos atropellos, pe 
funge u n a trama, para meterme en la 
Oároel y combinan abusa r mü de on de-
liro que no he cometido. 
Para ello se valen del Jefe de Poli-
cía actual, Pepe Valdéa—enemigo per-
sonal mío—que en tiemuo de la Oolonia 
estuvo preso en la misma Oárcel de 
Oárdenas, por complicidad con los ban-
didos que merodeaban por aquellos 
ooi/toroos y en nna ocasirin por una 
fxigencia de dinero orn amezann, que 
dichos bandidos me hicieron, de la qoe 
foé él intermediario para recibirlo y 
quien lo reeib ó. 
Pues bien, este stQor, que por ley 
natural no debe desemneüar un pues-
to de tañía ronsideríioión y confianza, 
dicen qoe intimidó á Alejo Hernández, 
su hijo y nn sobíino, qae viven baio 
so amparo y proieccióo, bajo el mismo 
techo y les hizo hacerme ante lus trl-
hnnales on» acnsaoióo, de nn detito 
ooropletitmente üoporio y fartástico, 
E N 
É 
C 413 48-14 
i r 
OBISPO T AGUACATE 
o381 1 Mi 
Grandioso hallazgo 
3 0 . 0 0 0 pesos billetes 
en nn» cartera, nn a fl or de ooibata j nna argolla, 
el qne dig», por ear tuja, como son loa lü le ta i , las 
sefiaa del alfiler y el tamau -) de sn argolla se le en-
tregan'; por la poquita gratifioaoión ds oomerse nn 
cubierto de i 40 centavos en 
EL JEREZANO 
b i j abónos desde 1° petos plata. 
Prado 102. Teléfono 556. 
1723 lBa-6 Mr 
a n m m 
[fariña de PlaTano 
de R. Crusellas, _ 
PARA LOS NIÑOS 
PARA LOS AHOIAHQS 
F U ¥ SALUD 
PABA IOS CONVALECIENTES, 
Y PERSONAS DEBILES 
IMIO ESÍ m m m m m 'wimm* 
De venta'en todas las Farmacias j Tiendas de Víveres'fiaoi 
o 399 1 M» 
Lunes 17 de mino de 1902. 
F U N C I O N C O R R I D A 
G R A N R E B A J A DE PRECIOS 
A las ocho 
£1 melodrama Utico en trei aotoi 
L A GARA DE DIOS 
Palcos 3 pesos. 
Limeta con entrada, $1. 
valiéndose para corroborar más la aon-
saoióo de ao individuo de aateoedea-
tes más pésimos qae los de Valdés, 
qae ee oonooe en Oárdenas oon el apo-
do de Oamariooa, y de ana pareja de 
policía ft sos órdenes. 
Haoe veinte y siete años qae resido 
ea Oárdenas, el mismo tiempo haoe qae 
estoy en Oaba, nauoa he estado mez-
olado en asuntos criminales, ni he ido 
al Juzgado. Sólo una ves y ésta para 
oar.earmo en la oároel de Oárdenas oon 
Pepe Valdé^, porque á é l le hioe en-
tregado la petioióu de los bandidos. 
¡din embargo, ese mismo Yaidé?, ase-
garó ante la Sala hoy, en el juicio oral 
qa» ;(por desgraoia me conocía desde 
et 8G y que me dedicaba á hacer gran-
des pedidos de dinero." La oración 
por pasiva, señor Rivero. Los pájaro» 
lirandoles a las esoopetars. 
S u embargo, ante las pruebas tan 
hábilmente combinadas, no le quedó 
otro recurso a la Audiencia de Matan-
zas que condenarme. 
Por último, y para más desgraoia, á 
ios diez días de estar preso, mi esposa, 
orejeado quizás qae me maltrataban, 
tuarió de pasión de ánimo y vanas fue-
ron las petiuiones que hice con el objeto 
de verla. Ni yendo escoltado por nn 
batallón de policía conseguí mi objeto, 
á pesar de que á otros presos se les con-
cede. 
Mis hijos han quedado abandonados 
y en la mayor inaigencia. 
Yo me he dirigido al Oónsal en de-
manda de apoyo y protección, así co-
mo á la Oolonia de Matanzas y Oárde-
nas y he elevado al Gobernador Mili-
tar ana instancia, narrándole los he-
chos y pidiéndole nombre nna comisión 
del Gobierno que investigue los hechos 
que son públicos y conocidos del co-
mercio de Oárdenas y de la Oolonia. 
Aeí es, señor Bivero, que le suplico 
tome el asunto oon el entusiasmo que 
acostumbra y coadyuve á que se le ha-
g i justicia áeste pobre preso y conde-
nado á la pena de cuatro años y dos 
meses de encierro, que nanea ha come-
tido otro delito que haber sido y ser es-
pañol. 
Por tanto espero ser atendido por 
usted, y en su consecuencia llame la 
atención á las autoridades, al comercio 
y á las Oolonias, para que pidan ai Go-
bierno interventor mi libertad y el cas-
tigo de los*culpables, para que sea aeí 
cumplido lo dispuesto tennioantemen-
te en el Tratado de París. 
Le anticipa las gracias y sa pone á 
sus órdenes s. e. q. b. s. m., 
Manvel Rimero Sánchez 
Ateneo de h Habana. 
Ayer quedó constitaida esta insti-
toción de la manera siguiente: 
D I B B O T I V A Q S N E t t A L 
Presidente, Pedro González Llóren-
te—Vicepresidentes, Bnriqae José Va-
rona, Eudsldo Ti iuayo.- Ssorecario de 
eanji? y correspondencia, José María 
Oollantes.—Vice, Raúl Navarrete.— 
Secretario de actas, José María Oar-
bonell.—Vice, Fernando de Zayas.— 
Tesorero, Néstor L . Oarbonell.—Voca-
les, Pablo Desvernine, Manuel S. P-i-
chardo, Gonzalo Aróstegui, Héctor de 
Saavedra, Raimundo Menooal, José 
Ramón Villalón, Virgilio de Zayas Ba-
zán, Manuel Martínez Oastellanos, Dr. 
Luis Montané, Dr. Emilio Iglesia, Dr. 
Eduardo F . Piá, Aurelia Oastillo de 
González.—Director, Lincoln de Zayas 
—Vice, Luis J . de Oarballo.—B.bliote-
cario, M. Muñoz Bastamante. 
O I B N O I A S M O R A L E S Y P O L I T I C A S 
Presidente, Antonio Sánchez Basta-
mante.—Vicepresidentes, Dr. Leopol-
do Berriel y Dr. Ricardo Dolz.—Secre-
tario, Octavio Averhrff.—Vice, Fran-
cisco Oarrera y Jústiz^—Vocales, J . 
González Lanaza, Joan Gualberto Gó-
mez, Francisco Federico Falco, Orestes 
Ferrara, Enrique Hernández Oartaya, 
Mario García Kohly. 
L E N G U A J E . 
Presidente, Juan M. Dihigo.—Vice-
presidentes, Adolfo Aragón y J o s é 
Bodrígaez García.—Secretario, señori-
ta Julia Martínez. —Vice, Ricardo Dia-
go.—Vocales: José Gabriel del Oasti-
llo, Isidoro Oorzo, Alfredo Martín Mo-
rales, Juan Francisco Alvear, Gailler-
rao Rodríguez Roldáo, Enrique de la 
Maza. 
B E L L A S A R T E S 
Presidente, Bzeqaiel García.—Vice-
presideutea, señora Blanche Z. de Ba-
ralt, Armando Menocal.—Secretario, 
J . García Bnseñat.—Vice, Aurelio Me-
lero.—Ve olee: señora Adán de A r ó s -
tegui, Antonio Martín Rivero, señorita 
Dolores Desvernine, señora Laura G . 
de Zayas Bazán, Miguel González Gó-
mez, M. Gómez Petit. 
O I B N O I A S H I S T Ó R I C A S 
Presidente, Manuel Sangnily.—Vice* 
presidentes, Evelio Rodríguez Len* 
dián, Vidal Morales y Morales.—Secre-
tario, Sixto López Miranda.—Vloe, To-
más Jústiz.—Vooalee: Joan Bellido de 
Lana, Domingo Figarola Oaneda, Mi-
guel Alcover, Julio Ponce de León, 
Enrique Trujillo, Manuel Secados. 
O I E N O I A S F I L O S Ó F I C A S 
Presidente, Luis A . Baralt.—Vice-
presidentes, José María de üéspedes, 
Eduardo Desvernine.—Secretario, Ser-
gio Ouevas Zeqneira.—Vice, Brbiti.— 
Vocales, E . Borrero Echevarría, R a -
m6a Meza, Federico Oastañeda, F . 
Sánchez Fuentes, Manuel Oarros E n -
ríqaez, Félix Soloni. 
C I E N C I A S N A T U R A L E S 
Presidente, Garlos de la Torre.— 
Vicepresidentes, Juan Vilaró, Arísti-
des Agüero. — Seoretario, Santiago 
García Oañizares. — Vice, Arístides 
Mestre. — Vocales, Manuel Johnson, 
Plácido Biosca, Juan Orús, José Gui-
llermo Díaz, Emilio Alamilla, doctor 
O audio Mimó. 
L I T E R A T U R A 
Presidente, Rafael Montoro.—Vice-
L a Estrella de la Moda 
Mnae. P U C H E C tiene *1 gusto de pa : t i c ipará au distinguida c l ien-
tela qae el jueves 20 del corriente pondxá A la venta el surtido de 
^S'OMií/íC/iO^ M O D í í i a S y novedades rec ib ida» para Semana Santa. 
Sombre/o , Tosas, Capotas, para S e ñ a r a s y N i ñ a s de las m á s 
afamadas mo l istas de la Kue de la P a i s . 
G r a n «urt ido de adornos negros, Bett&s, Tules , Galones. Apl ica-
ciones, ets. ote. é ia f in i lad da ar t í cu los da alta nove lad . E s p e c i a l i -
dad en lenceriu, Coreet? por medida Modiatts francesas al frente 
de los Tal lares de V E S T I 303 y de S O M S a B R O S . 
PRECIOS m COMPETBNCIÍ. CHIC, ELEGANCE, BON GOÜT. 
O I B I S U P O 8 4 . T E L É I E T O U S T O 5 3 S 
c •Itiu 8 17 
¡¡ALTA NOVEDAD!! 
I * i U n i I T l U t • TROPICAL! 
Depósito general: Muralla 75. 
nresidentes, Diego V. Tejera, Aniceto 
Valdivia. — Secretario, M. Márquez 
Sterling.—Vice, Luis Rodríguez Bm-
bil.—Vocales, señores L^la Rodrígnez 
de Tío, Alvaro de la Iglesia, B. Her-
nández Mlyares, Francisco Ohaoón, 
Rosarlo Sigarroa, Ramón Oatalá. 
También quedó aprobado el regla-
mento del Ateneo. 
y 
EL FIN DE UN PERRO CELEBRE 
Drummer, el famoso perro de los fó-
sil eros de Northumcerland (Inglate-
rra), acaba de ser envenenado por a l -
gún enemigo de su raza que debió te-
ner alguna consideraoión á sus bae-
nos servicios. 
Había hecho toda la campaña de 
Egipto y asistió á la batalla de Oudur-
mann, donde se dice que ladraba á 
las balas, saltaba para asirlas toman-
do sn zumbido por el de insectos, 
Drummer foé al sur de Africa con 
las primeras tropas y aeistió á los más 
grandes combates de aquella guerra. 
Acompañó á la oolunna de caballe-
ría al mando del general Frano, que 
levantó el sitio de Kimberley, y allí 
tuvo el honor de recibir un pastel de 
manos del mismo Oecil Rhodes. 
Había sido herido en Wjnberg y 
poseía muchas medallas relatando sus 
altos hechos. 
¡Qoé se guarde bien su matador de 
qne los fusileros ingleses pongan ma-
no sobre él. 
LOS REVOLUCIONARIOS CHINOS 
Existen actualmente en el celeste 
imperio nada menos qae tres partidos 
revolucionarios activos, cuyo éxito no 
será posible, á menos que lleguen á 
nna inteligencia los tres. Acaudilla 
el partido más importante K a n - Y u -
Wey, quien se propone rescatar al em-
perador del inflajo onnipotente de sa 
tía la emperatriz viada. Sun-Yat-
Sen dirige los manejos del segundo 
partido, cuyo objetivo pe cifra en el le-
ma China para los chines Finalmen: 
te otro partido llamado Sociedad Trini-
taria, cayos intentos se resumen en no 
solo grito de guerra ¡vivan los mings y 
abajo los chingsl Hay qne advertir 
qne la dinastía reinante es la de loa 
últimos pnés la otra es la derrocada 
por los partidarios de la situación im-
perante.-
LA. NOSTALGIA DEL R03TBEEP 
Los habitantes de Londres están ba-
jo la amenaza de nn gran peligro. E l 
roistbeef m&B de día en día, y dentro de 
poco la gran ciudad carecerá por com-
pleto del manjar nacional, indispensa-
ble á todos los hijos de Albión. 
Sa ha tratado de remediar la falta; 
pero la exportación de Víveres para el 
ejercito del Transval encarece las va -
cas y los bueyes, de un modo extraordi-
nario; y como, por otra parte, las reses 
de la Argentina no pueden llevarse á 
Seíior Don Gerardo ViMnnuevn, 
Ilnbaun, Febrero 26 «lo lOO-J. 
1 Presen 19. 
]>Iuy seiíor nuestro: 
Nos complace en extremo declaran; I>or cuto nu'ilio y i>:irn qnri ustffii milico este escrito 
en la forma que mas le CAovenga, que 
talada en nuestra ciisa.'lVIiiralla 41, liacoíd|ccisietc messs, viene ¿restáud» un servicio nd-
inirnble y rindiendo todas las ventajas aite reporca tan excelente sistema. Con la anterior 
cocina, nos veíamos precisados á pintar con miicba frecnencla nuestro esinbleciuiiento; des-
de que en <SI hemos instalado la COCINA AUTOMATICA TUOl ' ICAl , , no lia babido necesidad 
de hacerlo una sola vez. Además del servicio muebo mús acabado de su cocina, por los hor-
nos y caldera para aguit'caliente que posee, es además tan económica eu el consumo do com-
bustible, que para once personas solo consume dlnriaineuta tros centavos do carbáot autos el 
gastp pasaba de cuarenta centavos; do sujírte que hace más do nueve meses que la cocina 
uiisma nos ha íadcmnizgd^tí* sil l̂ ovô  '<„ pf " l * 
Eu resumen, debemos manirestarlo que nos hallamos satisfechos de la COCINA A U -
TOMATICA T R O P I C A L , la mejor entro todas las que hemos usado. 
Se reiteran de usted con la mayor consideración afinos, s. s. q, b. s. m. 
Rovira y Cabeza, 
Sic. Muralla 41 , Sedería y Cordonería L A B O R L A , 
lOdl 8a-15 
¡NO MAS GANAS! 
L * legitima T I STDKA A M E R I C A N A para te-
ñir el cafiello 7 ia barba, del inventor frdncói Mr. 
Bolg, qusda teñido en nn minuto y se asegura no 
ter perjudicial á la 84lnd, anteg al contrario quita 
la caspa 7 la erupción de la cabeza, lo hace rena-
cer T le vuelva su color natural. Nía hay necesidad 
de volverlo & ten ir basta que vuelva á tacer el ca-
bello. Ea la mejor del mundo 7 la más barata. Solo 
cuesta un peso plata. Kn la misma se tiñe contan-
do con nn [ereocal inteligecte. 
Agua Maravillosa: vuelve la Juventud de 15 afirs, 
el cútis hermoso 7 fresco. V&16 25 centavos plata. 
Solo con mojar la punta de la servilleta en dicha 
agaa 7 pasarla por la cara, deja el cú is hermoso 7 
euive, sin dañar.o en lo más mínimo. 
Depósito principal: O'Ketl^ 44, tienda d« rcr>as 
Mi Huevo Destino. 1398 26d-22ffb 
NUNCIO.—Licitación para la cors-
trucción de un muelle de madera en la 
bahía de Cabanas -Departamento de Obras 
Públicas.—Jefatura del DistrUo de Pinar 
del R Í O . - - 1 4 de Marzo de 1902 - -Hasta las 
d04 de la tarde del día 14 de Abril de 1902, 
se reci'irán en esta Olicina, antiguo Cuar-
tel de lofantería, propoBiciones en pliegos 
cer aaos para la construcc'ón de nnmuelleda 
madera en la bahía de Cabanas.--Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la ho.-ay fecha mencionadas.—Ea 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se faci itarán al que lo Eolicite loa 
pliegos de condiciones, mode'os en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios. 
Esteban Duque Estrada. 
Ingeniero Jefd. 
r . 417 alt 6 16 Ma. 
Empleen bien sn dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albañile-
ría, Carpintería,Pintura, instala-
clones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiiíy 104. 
o 417 26ft.6 Mz 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V i a O R I Z A N T B "Z" R E C O N S T I T U Y E N T E 
Emulsión Creosotada de E a M l 
C 374 •It a 7 d 1 
TEATRO DE 
BRAN COMPAÑIA DE ZARZüELá 
i6 Üi 
Precios por toda la f'nución 
OrUlfts 0 4 00 
Palcos,. . . . s 00 
Luneta con entrada l 00 
Butaca con idem , l f O 
Asiento tertulia o fiO 
Idem paraíso o ñO 
Kntrada general o (¡Q 
Idem 6 tertulia M o SO 
El miércolas 19, BE ¿ E F l O I O d e la Üple doópe-
th 6MS JrlIA y ti t ojft. ..e hr. BelIaU, artista» de 
U d'iteittt Cempañí» do Optrs, ceo la ópera eu nn 
acto 
El Maestro de Capella 
3 D I A R I O B E I J A M A R I N A - M a r z c í ? de 1 9 0 2 . 
Londrep, por Ift epizootia, los estóma-
gos inglesen empiezan á eentír •nostal-
gias por el rostbeef, sn plato favorito 
é indispensable. 
COLEGIO DE BELEN 
A oontinaación publioamos elrfprc. 
grama del Ejercicio teórico-práotiao de 
Lógica dedoctiva ó indaotiva, qqe al 
Pairiarca San José ofrecen los alam-
nos del Colegio de Belén, mañana, 
martes 18 ó las dos de la tarde: 
DECIÍAM A C I O N 
f i losof ía Trascendental! jEacena Po-
sitiva!—SeBor Clodomiro D. de la Bár-
cena—Señor Francisco Cuadra—Señor 
Bedro P. Gastón. „ ^ 
Bn brazos de José (dao}—F. Cara-
pana—Señor Vicente Fernández—Se-
ñor Patricio Sánchez. 
Un salado y an deseo—Caballero.— 
Ooro del Colegio. 
JJHSO-CHISTO I R E B D N T O R 
centro d» U fi losofía 
Señor José María Bilbao. 
LA, NOOIÓN V LA. P R O P O S I C I O N 
I . Preliminares—Definición, fia, ob-
jeto, nataralezft, divisiones, utilidad y 
principios de la Lógica. 
I I . L a Noción. — Notas, connota-
ción y denotación. A mayor connota-
ción menor denotación. Divisiones 
principales de la noción. ° 
IIÍ. E l Nombre en Lógica—Dife-
rentes clases de nombres según su ge-
neralidad y relatividad. Nombres ge-
nerales, colectivos, abstractos, positi-
vos, negativos, opuestos y compara-
tivos. 
IV". Los Predicables—Sunámero— 
L a clase y la noción en relación con la 
proposición. Definición: sus cánones. 
Concepto de la ciencia. 
V. L a Proposición. — Sus elemen-
tos, connotación y denotación. Clasifi-
cación de las proposiciones y su expre-
sión por círoalos. 
V I . L a Oposición — Cuadro de las 
proposiciones contrarias, contradicto-
rias, subcontrarias y subalternas con 
sos reglas. Proposiciones, modales y 
verbales. 
V I I . L a Equivalencia. — Formas 
equivalentes. Éeglas para hacer equi-
valentes dos proposiciones opuestas. 
L a Conversión simple y limitada. L a 
Observación. 
L A DBDUOOIÓN Y L A I N D U C C I O N 
I . Argumentación Silogística—Prin^ 
cipíos y elementos de todo silogismo. 
F i n especial de la deducción. Ciencias 
deductivas. 
I I . Leyes Silogísticas.— Demostra-
ción de cada una. Regla de Arnauld 
para verificar los silogismos. Ejerci-
cios. 
I I I . Mcdos Silogísticos.—Número, 
expresión por símbolos mnemotéonicos 
y explicación de las vocales y conso-
nantes de cada modo. Funciones y va-
lor del silogismo. Ejemplos. 
I V . Figuras Silogísticas.—Número 
y expresión por letras de los modos de 
cada figura. Representación de los si-
logismos por círculos. Ejercicios. 
V. Eedaooión Si logís t ica . -Prueba 
de los modos perfectos é imperfectos. 
Razonamientos compuestos. Práctica 
de redacción. 
V I . E l Sofisma Silogístico.—Clasifi-
oaoión de Mili. Lugar que en la lógica 
corresponde al estudio de los sofismas. 
Tendencias falaces del espíritu. Sofis 
mas de confusión. 
V I I . L a Inducción.—Significación y 
alcance de la inducción. Requisitoj. 
Ciencias inductivas. Prueba de las 
verdades inductivas. E l Silogismo y la 
Inducción. 
Expondrán el programa los señores 
Gnetavo Angulo, Pablo Miguel, Cío. 
domiro D. de la Bárcena, Enrique de 
Jesús Andino, Pedro P, Gastón, Cesar 
Andino, Antonio S. Bnstamante, Ri-
cardo López, José Pessino y José Ma-
ría Bilbao. 
A. M.D. G. 
Marzo 15 de 1092. 
AZÚCARES.—A. pesar de las noticias de 
baja recibidas esta semana de los marcados 
consumidores, ha prevalecido tuena de-
manda en esta plaza y aunque no excede de 
3 reales el límite que corresponde á iaa coti-
zaciones de Nueva Yoik, debido á la fuerte 
competencia entre loa especuladores y los 
agentes de los refinadores americanos, los 
precios que se pagaron han superado en 
una fracción de m -yor 6 menor cuantía di-
cho límite y quizás hubieran sido más ele-
vados aún si no hubiera mediado la cir-
cunstancia de halseraa aglomerado á tal 
pento las existencias en algunas plazas, 
que la falta de espacio para almacenar los 
nuevos recibos de azúcar obligó á vender á 
cualquier precio, pues las exportaciones, 
particularmente por loa puertos de la cos-
ta norte han sido sumamente limitadas des-
de principios de año y no habiendo pasado 
de regulares las que se efectuaron en el mis-
ma período por ios de la costa sur. 
Las ventas que se han dado á conocer du-
rante la Bemana suman próximamente 
102,000 sacos, que cambiaron de manos en 
ia siguiente forma: 
32,000 sacos centrifugas pol. 05[0G, de 
S.COj á 3.28, rs. ar., en esta plaza. 
500 id., miel, pol. 83, á 1.27 ra. en id. 
15,000 B(. cenf. pol. ÜSiiOfi, de 3.10 á 3 i 
ra., en Matanzas. 
50,000 sj. ceaf. pol 95i 964, de 3.10 á 3.20* 
ra., en Cárdenas. 
6,500 si. id., pol. 96, de 3J á 3.20 rs , en 
Sagua. 
13,000 sj. cenf., pol. OOiSOi, de 3 10 á 
3.20 rs. en Cienfuegos. 
5.000 si. id. pol. 96, á 3.16 rs. ar, en Cai-
barién. 
El mercado cierra hov con buena deman-
da y sostenido de 3 3116 á 3 5(16 rs. por cen-
trífugas, 95i96 de polarización y buenas cla-
ses de embarque. 
,.,f 
HAY QUE,VER ESO 
ES DE mm&l GENERAL 
Use Vd, el calzado especial y eMctasi-
vo que recibe 
E L PASEO 
y seguro desajmrecerá toda molestia 
en lospiés por mucho que camine. Reú -
ne mejores condiciones y dura mds que 
el hecho de encargo; es el mejor cono-
cido. 
Los precios sumamente baratos. 
Estilos modernos muy elegantss y ú l -
timas novedades, 
OBISPO EsaumA A AGÜIMI 
Teléfono 513 - • - Habana 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los últimoa 
dos meses, faó como sigue: 
Enero 3.29 rs. ar. 
Febrero 3,56i rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
8ACOS. 
Existencia en Io 
de Enero 
Recibos hasta 




























Ha continuado prevaleciendo el tiempo 
caluroso y seco en la mayor parte de la lá-
la, lo que ha permitido que prosiguiera la 
zafra sin notable interrupción y tan ade-
lantada se hal a ya en algunas localidades, 
quo se ha anunciado últimamente de Sagua, 
que un ingenio de esa localidad terminaría 
la suya dentro de algunos días. 
Continúan los hacendados y colonos de 
determinadas comarcas quejándose del cor-
to rendimiento cultural de los campos, pe-
ro como la densidad en el jugo se mantiene 
elevada, los resultados que se obtienen en 
la fabricación son muy satisfactorios y han 
aumentado los recibos en loa puertos de 
embarque hasta alcanzar su^punto álgido 
por cuyo motivo todos los almacenes entán 
hoy atestados y si no se inicia pronto un 
movimiento de exportación, no habrá lugar 
ea que almacenar las grandes partidas que 
se hallan aún ea los ingenios y los parade-
ros de los ferrocarriles y lo que se elabore 
de aquí en adelante. 
MIEL DB CAÑA.—Sin operaciones recien-
tes á que referirnos, repetimos norninal-
mente nuestras anteriores cotizaciones do 
$5.25 por bocoy de miel de primera y $3.50 
por id. de segunda, entregado en la finca. 
TABACO.—2?a»»a.—Debido á las mismas 
causas anunciadas en nuestra anterior re-
vista, este mercado ha seguido activo, con 
gran firmeza en los precios que han tenido 
nueva alza; las existencias han disminuido 
considerablemente, excepción hecha de ra-
ma de Remedios, de la cual quedan toda-
vía bastantes partidas disponibles y cuyos 
tenedores están renuentes á vender á los 
precios ofrecidos. 
Se ha pagado de $72 á $75 qtl. por tripas 
de calidad de la Vuelta Abajo,' y según 
leemos en El Tabaco, se han rechazado 
ofertas de $90 por algunas vegas surtidas 
de la misma procedencia, y ee pagaron $10 
y $12 qtl. por lotes de picadura mala, que 
podían haberse comprado hace algunas sa 
manas á $4 qtl. 
En la Vuelta Abajo se han hecho algu-
nas ventas, citándose entre otras, una que 
ee efectuó en las Ovas, á razón de 1L y 1H 
rs. el cuje en palo, y á 50 centavos Us ca-
paduras, precios equivalentes á $1J y $25 
qtl, reapectivamento. 
Torcido.y Cigarros.— Con motivo do la 
tardanza en acordar en los Estados Uaii >3 
la rebaja en l; s derechos, es más activo el 
movimiento que pravaleca ei las princira-
les fábrica? para el «umpiimionto d3 órde-
nes que se había venido demorando en 
espera do la solución del problema arance-
lario. 
AGUARDIENTE. — Con moderada da-
manda, los precios rigen algo más firmes de 
$12̂  á $13| los 125 galonea, base 22 gra-
dos, ea casco de castaño, sobre el mue-
lle, y da $10i á $1U Idem, el de 20 gra-
dos, sin envase, para el consumo local. 
.ALCOHOL.—Los precios de este espíritu 
están sostenidos de $45 á $43 la pipa da 
173 galones, marcas de Ira., y de $33 á 
$37 id. sin casco, por las de segunda. 
CERA.—La blanca escasa y ain varia-
ción de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $26 á $27 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
campo siguen regulares y se realizan fácil-
mente el anterior precio de 35 cts. galón, 
para la exportación. 
Y DB VAL0SES 
CAMBIOS: A pesar de no haber pasado 
de moderada la demanda, á consecuencia 
de la escasez relativa ce papel, por la fal-
ta de embarqúese azúcares, el mercado ha 
regido ligeramente al alza, cian excepción 
de las letras sobre España, cuya cotización 
ha deelinado, por habar subido las libras 
en Madrid y Barcelona. 
ACCIONES Y VALORES: Sumatílente quie-
ta ha estado la Bola» es a sem ma y las po-
cas operaciones que se anunciaron carecen 
totalmente ae importancia, por cuyo motivo 
conservan las cotizaciones su anterior tono 
da flojedad y caraetsr nominal. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1? de Enaro hasta la fecha, este año 








TOTAL hasta el 
15 de Marzo.. " 
Idm. igual fecha 
en 1901 " 
382.493 » 5.688 
289.500 " 167.000 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la semana... " 
$ 183.636 
TOTAL al 15 da 
Marzo $ $ 188.636 
Idm. igual fecha ^ 
en 1901 " » 36.000 
E l bogar de loa esposos Bita Vilíar 
é Isidro Llansa está de duelo. 
Rosa, la hija adorada, eu mayor én-
oanto y au máa grande alegría, na vo-
lado hacia la región de loa anyoa, loa 
ángelea, llenando de dolor y tristeza 
á sus amantísimos padres. 
Reciban óatoa la expresión de nnea-
tra máa sentida condolencia. 
E l entierro de la malograda Rosa 
Llanaa y Villar se efectuara en la tar-
de de hoy, á las cuatro, saliendo el fú-
nebre cortejo da la casa calle del Agui-
la número 77. 
Robre criatural 
A la avanzada edad de 70 años ha 
fallecido en Bilbao la respstable seño-
ra doña Felipa Haya y de la Qaínta-
na, madre de nuestro may estimado 
&raig> el conocido comerciante don 
Rafael Amavizoar. 
E r a la señora Haya y de la Quinta-
na una dama perteneciente á la buena 
sociedad de Bilbao, y allí su muerte ha 
sido muy sentida. 
Enviamos el pésame más sentido á 
su cariñoso hijo y demás familiaree. 
B L P . P E B E I R A 
(Por telégrafo.) 
LIAEI0 DE LA MARINA 
Habana. 
Cienfuegos, Marzo 16, 
Ha embarcado para esa, con objeto de 
seguir para Cananas, el bandadoso Padre 
Pereira, quien va á buscar en el benigno 
y salutífero vallo de la Orotava, el res-
tableoimíento de su salud. 
J E l C o r r e s p o n s a l , 
D E S A G U A 
(Por telógrafo) 
DTAEIO DE LA MARINA 
Sagua, Marzo 16. 
Ha salido para Bancho Viloz el Juez 
de Instmcoióa con objeto de osolareoer la 
denuncia hesha porD. Leandro Fina con-
tra el Alcalde soñor Líissoa por atropello 
y amenazas, j contra el Ssoretario del 
Jazgado Municipal por cohe:ho. 
E l Corresp ' j i i so i l . 
E E C A D D A C I O N a i U J S I O I P A L 
E l día 15 recandó el Ayuntamiento 
de la Hp.bMsa por todos conceptos 
$2.090-99. 
AL MARIEL 
Ayer, á las ocho de la mañana, sa-
lieren para el Mariel, á bordo del y&oht 
emericaoo Kanoicha, el general Wood, 
f on sn esposa, la Srta. Alfce Roosevelt 
y loa tenientes Mac Coy y Oarpenter, 
regresando á esta puerto á las dos y 
media de la tarde. 
R E O E N C A P I L L A 
Esta mañana á las eíete foó puesto 
en capilla, en la cárcel de esta ciudad, 
el reo Antonio Almora Díaz, pára ser 
ejecutado mañana á igual hora, por 
haber sido sentecoiedo á muerte per 
la Audiencia de ¿latansas, encausa 
por asesinato. 
A l reo le asiste el Dr. Batancourt, y 
se ha prohibido la entrada en la ca-
pilla. 
P1RTJDD U N I O N DESÍOORÁTIOA 
A las ocho de esta noehe ee celebra 
la eeoión de la Asamblea general del 
partido U n i ó n Demoorátioa, en el 
Círculo del raismo nombre, Oonsulado 
núm. 111, 
Se nos recomienda reoorcLemos á les 
señorea delegados del partido y miem-
bro a del Directorio general, no dejen 
de asistir á dicha sesión, por ser impor-
tantee las cuestiones que han de tra-
tarse en ella. 
La mantequilla Danesa máa pura, es la de 
L . E . B ü ü 
M&S NOTICIAS DE POLICIA 
SUICIDIO 
En el centro de socorro del primer dis-
trito falleció en la noche del sábado, en los 
momentos de estarse haciendo el lavado 
del estómago, el blanco Armando Velazco 
Molina, natnfal de la Habana, de 24 años, 
soltero, cochero y vecino de la calle de 
Peña Pobre número 15, y el cual había sl-
do'conducido á dicho centro en grave es-
tado, por haberse envenenado tomando una 
cantidad de fósforo industrial. 
Refiere la madre del Interfecto, doña Ma-
riana Molina, que sn hijo llagó á su casa di-
ciéndole que le "arreglara BU cama, pues 
iba á morir á causado haber tomado un ve-
neno», y que ella ignoraba los motivos que 
aquél tuviera para tomar tan fatal resolu-
ción. 
El cadáver faé remitido al Necrocomio; 
á disposición del juez de guardia. 
INTOXICACION. 
En el Centro de socorro del primer dis-
trito faó asistido el blanco Carlos Santa 
Cruz, de 21 años y vecino de Apodaca nú-, 
mero 9, de una intoxicación leve, produci-
da por haber tomado equivocadamente per-
manganato do potasa por antipirina, por 
estar padeciendo de un fuerte dolor de ca-
beza. 
cáelos de Sornteeros 
para Señoras y Niñas, se han recibido por el va-
por ' 'La Navarre." Todos son muy elegantes. 
También hemos puesto á la venta un gran 
surtido de artículos para la 
SEMANA SANTA 
C U E L L O S de Torchon, guipure y paillete. j 
Aplicaciones, encajes y'entredoses» 
Cutí brochado de seda, batista y otros. 
C I N T A S de Pompadour y Tafetán. 
*BbU Petit Faris 
OBISIPO i o i . T ese 
ARROLLADOS POR UNA BICICLETA 
Por el vigilante número 69, José Picart, 
fué presentado en la noche de ayer en la 6f 
Estación de Policía el blanco Manuel Fer-
nández Amador, de 21 años, aprendiz y 
vecino de Puerta Cerrada, porqua al tran-
sitar montado en una bicicleta por la cal-
zada de Vives entre los de Alambique y 
San Nicolás, hubo de arropar á los menores 
mestizos Francisco y Creacencio García, de 
4 y 2 años respectivamente, vecinos de San 
Joaquín número (15. 
El Cresencio resultó con lesiones eraves 
en diferentes parces del cuerpo, y el Fran-
cisco con contusiones leves. 
Fernández Amador fué remitido al juzga-
do de guardia para que se procediera á lo 
que hubiera lugar. 
UN POLICIA ROBADO 
En la octava Estación de Policía ae pre-
sentó en la mañana de ayer el blanco Aga-
pito Gutiérrez Pérez, vecino del ruartol de 
la Guardia Urbana del Cerro, manifestan-
do que la noehe anterior llegó á caballo á 
la tienda de ropas M i Cuba Libre, calzada 
del Príncipe Alfonso esquina á Fernandina, 
y que al salir de dicho establecimiento no-
tó la falta del expresado caballo, que ha-
bía dejado en una de las puertasi 
Gutiérrez manifiesta que el mencionado 
caballo es propiedad de un hermano suyo, 
que lo aprecia en G3 posos oro español. 
POR RAPTO 
Eusabio Fontanals, vecino de la calle de 
Fomento número 5 en Jesús del Monte, fué 
detenido por el vigilante 477, á virtud do 
encontrarse reclamado por la Sala Segun-
da de lo Criminal de esta Audiencia, en 
causa por rapto. Dicho individuo ingresó 
en el vivac para ser trasladado á la cárcel, 
según lo dispone el presidente de la men-
cionada Sala. 
AL AGUA 
Anoche, á las diez y cuarenta y cinco mi-
nutes, aUalir déla escala de la Capitanía 
del Puerto el bote La Joven Aurora, folio 
630, patrón Margarito Magullón y Mongon, 
llevando á bordo unos artilleros america-
nos, al parecer en estado de embriaguez, 
zozobró cayendo a! agua los aludidos sol-
dados, quienes fueron salvados por el sa--
gei to Bios y guardias E.. Jiménez, y M. To-
ral de la policía del puerto. 
HSRIDO GRAVE 
En los altos de la casa Obispo 137, en los 
momentos en que en la mañana de ayer el 
señor M. B. Cheathran, natural de los Es-
tados Unidos, se levantaba de su cama, 
hubo de caerse el revólver que tenía de-
bajo de la almohada, con tan mala suerte, 
que diap'aráadoso dich'i arma, le causó el 
proyectil una herida grave en la región 
hurabral izquierda, sin que haya sido da-
bleeatraerle el proyectil. 
loTimieito i a r í t l üo 
V A F O B C O R R E O 
El vapor correo "Montevideo," salió do 
Cádiz, con dirección á este puerto y esca-
las en Canarias y Puerto Rica, á las dos de 
la tarde del día 15 del actual. 
L A l í A . V A B B S 
El vapor francés "La Navarre," que 
fondeó en puer;o en la tarde del sábado, 
salió el domingo para Goruña, Santander 
y Saint Nazaire, con carga general y pa-
sajero. 
K I N Q F R B D B a i O K 
Procedente de Filadelfia entró en puer-
to ayer el vapor inglés "Kmg Frederick," 
con cargamanto de carbón. 
L I S T A 
Con carga general entró en puerto ayer 
el berganun español "Lista,'" con carga 
general. 
E L R Y D R A 
El domingo entró en paerto, procedente 
de Mobíla, el vapor noruego "Hydra" con 
carga general. 
J . B . 
La barca española de este nombre entró 
en puerto el domingo, procedente de Mon-
tevideo, con carga general. 
V I X B N 
Ayer se h'zo á la mar el buque de guerra 
americano Vixen. 
E L H A V A N A 
Esta mañana entró en puerto procedente 
de Nueía Yoifl, el vapor americano Hava-
na, con carga general y 127 pasajeroa. 
E L M A S C O I T S 
El vapor correo amecicano de este nom-
bre entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L C O B E L B N Z 
El sábado salió para Brómen, el vaper a-
lemán Cobe em. 
E L V I V I N A 
Para Matanzas salió el sábado el .vapor 
español Vivina. 
B L F O L S J O 
El domingo salió para Cartagena el va-
por noruego Fvlsjó. 
G A N A D O 
El vapor noruego Hydra, importó de Mo-
bila el siguiente ganado: 
ParaB. Durán: 125 cerdos. 
Para R. A. Morris: 254 cerdos, 20 toros, 
1 vaca, 1 ternero y 4 añe jos. 
Para J . W. Wítacre: 5 toros, 16 vacas y 
8 terneros. 
MERGMIO HONETABIO 
G A . S A . S O S 
Plata española 
Calderilla..... 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español . . . . . . . 
Oro americano contra 





El peso americano en 
plata española.. . . 
Habana, Marzo 17 
C A M 3 I O . 
de 77i á 77i V. 
de 75i á 76 V. 
de 5í á 6 ¥< 
>de 8*á S fP 
^ á 39 P. 
á 6.79 plata, 
á 6.81 plata, 
á 5.41 plata, 
á 5.42 plata. 
[ á 1-39 7. 
de 1902. 
íSerricio de la Prensa 
De hoy 
New York. Marzo 17 
D B 0 L A R A 0 I O N B 3 D B S T O R E » 
Procedenta da Madrid, ha llegado á es-
ta Mr. Storsr, Enviado Extraordinario 
de los Estados Unidos á España, qû 11 
declara que el gobierno español no so na 
negado á firmar el tratado de amistad 
con los Estados Unidos, sino qne lo na 
aplazado para después de la coronación 
del rey Alfonso X I I I . 
Niega qne haya sido relevado y mani-
fiesta qne han sido cordialísimas las rela-
ciones que ha sostenido con los fnneiona-
rios ospañolss de todas las categorías. 
Dice también que no habrá una coro-
nación formal, en el sentido mas lato ae 
la palabra, por suponerse que nació coro-
nado el rey Alfonso XIIL . 
Manifiesta que le es imposibk predecir 
que cambios ocurrirán en el Gabinete.pe-
ro que cree que la reina Miña Cristina 
continuará ejaroiendo una gran influen-
cia sobro su hijo-
Niega, finalmente, sean ciertos los 
rumores que han circulado acerca do )a 
incapacidad física y moral ^ de Alfonso 
X I I I para asumir la soberanía. 
L A R E V O L U C I O N 
E N V E N E Z U E L A . 
Según telegramas al "Herald" de Puer-
to España, isla do Trinidad, una partida 
de seisoientos revolucionarios venezolanos 
so ha apoderado do Cruanaja y amenaza a 
Barcelona. 
C O L O N A M B N A Z D O 
Los revolucionarios colombianos han 
salido do Cumana y marchan sobro Co-
lón, cuyas cercanías han sido ocupadas 
por las tropas del gobierno, que las están 
fortificando á toda prisa, así como el cas-
co de la ciudad; las tropas se han hecho 
cargo do custodiar la línea forrea. 
E S C A S E Z D E V I V E R E S 
Empiezan á escasear mucho loa víveres 
en Panamá, á consecuencia de estar en 
poder do los revolucionarios las principa-
les vias quo ponen dicha ciudad en comu-
nicación con el interior del pais. 
Nueva York, Marzo 17. 
E L " M A T A N Z A S " 
Procedente do la Habana ha llegado á 
esto puerto el vapor M a t a n z a s , de la 
línea Ward. 
no 
JLyer en ü u e n a v i a t a 
Con un día espléndido, y un prograr 
m» excelente, que no padimos dar ftl 
público aficionado al sport, por no reci-
birlo á tiempo, veriñoaronse las aoaa-
ciadas carreras para el oaarto día. Ros-
tros seductores, el tiempo, la concurren-
oia, como nunca hemos visto, selecta y 
apiñado, la pélense llena de carruajes, 
todo sonreía á fia de que la fiesta re-
sultara la mejor desde que se empezó 
la temporada. Los trenes corrieron 
con regularidad, gracias á lo cual 
Jockey Job pudo llegar plaoé á los te-
rrenos donde se extiende el trock. 
Mi compañera inseparable, mi capa 
de agua, cada vez que luce sn cara al 
sol, tal impresión debe producir en las 
nubes, que huyen despavoridas librán-
donos de otro diluvio como el del mar-
tes pasado; segairé llevándola al brazo, 
á guisa de barómetro, y habrá buen 
tiempo, y si se me olvida, puede haber 
buen tiempo ó puede llover, así es que 
estamos como en el (<Rey que Rabió", 
no deben ustedes fiarse de este 
"Jockey". 
Y créannos los que estos mal escritos 
renglones leen, los cronistas del sport 
hípico, debíamos ir montados á pre-
senciar las carreras, desde nn sitio alto, 
á fin de no estar como la ardilla, de 
aquí para allá, sin tiempo de respirar; 
ir al pawock, á la mutua, al Book 
Maker, á las tribunas, al campo, ob-
servar la salida, tomar el tiempo, ver 
los alcances de las apuestas, nn desa-
eooiego grandísimo para desmontarse 
y tomar el eléctrico, vulgo langosta. 
Aconsejamos oariñosameote al ami-
go Costalea recomiende que en días 
de gran movimiento en la mútua, se 
fijen bien al entregar los talones de 
las apuestas y de este modo evitarnos 
casos como el que pasó ayer, de haber 
pedido un amigo y compañero nuestro 
boletos para Eobert B&nner núm dos 
en la cnarta carrera y entregarles cua-
tro del núm. 4; son equivocaciones 
que no deben suceder y más, cuando 
hay testigos. E n fin, á lo hecho pecho 
maoln ojo al dar los boletos, reco-
mendando á ios apostantes que miren 
los mismos antes de guardarlos en los 
0 451 
Risa Llm 
Y dispuesto su entierro para las cuatro ds la 
tarde de hoy, sus padres invitan á las personas de 
su amistad para que se sirvan concurrir á l a casa 
mortuoria, calle de Aguila n, 77, y desde al l í acom-
pañar el cadáver a l Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
H a l a n a marzo 17 de 1902. 6 
Isidro Llansa. M i t a V i l l a r , 
1«-1R 
bolsillos, para no llevar luego un 
chasco. 
L a animación y la alegría que reina-
ba en tas tribauaa y en el terreno, au-
gara que el sport vá tomando carta de 
oaturaleza entre lo m&s selecto da 
nuestra buena sociedad, y como com-
probación de mi aserto, luciendo las 
galas de entrante primavera, veíanse 
las Srtas. Dolores y Angelina Camps, 
Ana María y María Luisa Menocal, 
Valentina Saraohaga, Julia Atexan-
dre, la distinguida y bella sportwoman, 
Cbichita Lámar, Generosa Talanilla, 
María Teres» Zoila, Amelia Coronado, 
Srta. Galleti, Rosita Ibañez y otras 
más que harían interminable esta larga 
crónica, bien sabía el Jockey Job que 
si bien perdería apostando á sus favo-
ritos, no perdería al afirmar que las 
bellas serían las más asiduas concu-
rrentes al sport hípico. 
Entre las señoras, recordamos, se-
ñor» de Dolzy de Morales, de Lastra, 
de Qovin, de Ñoño, de Moriano, de 
Mao Donell, Castañer de Coronado, 
de Fair, de Beofrasa, de Neilly, de 
Hueton, de Mulier, señora del Dr. Me-. 
nocal, Mercedes Armas, Charito A r -
menteros de Herrera, Alvarez de la 
Campado Gamba y Josefina I b i ñ e a 
de Ajarla. 
Y puesto que el prologo é finito, 
pasemos al resumen de las carreras. 
L a primera foé ganada por Eanter 
Kigzs en Im. 24," segando Cari B y 
teroero Silvlun, el favorito quedóse 
atrás pensando en el Moro Muza, l a 
mátoa pagó 86.70. 
La segunda después de ana falsa, 
Mr. Riley echó el palolín á la carrera 
ganando el favorito Bsavty Book m n 
Mr.y Violet 2O y Spenoer teroero, tiem-
po 1 19*, la mutua pagó $2.68 
L a tercera de obstáooloa faó ganada 
por Scotch Eramble Frank Johnson se-
gando y Sdw n use ternero, tiempo 
2 17.1^5 ' la mato* pagó $2 61. 
L a coarta de un» mil!* faó ganada 
por un coerpo d« o^balio p^r t-l enmaa-
oarado Rolert Komeu, harinoso ani-
mal de Mr. íilvke Avers. despuóí da 
correr tete á tete uu oaarto de milla 
con su contrlnoanta Mis A. Wevens pi-
só en la recta, echó las cancro pi*tas a l 
aire sacó las alas debajo de la silla y 
voló al post cual loa rayos de Júpiter , 
llegó segando Miss A. St^vens y terce-
ro Albert L íe , el tiempo fcó de r65u y 
la mutua pagó $4,15. 
L a yegua del Dr. Nnflo, pusch ihe 
race al empezar con ana arrancada que 
distanció en el coarto á todos BUS com-
pañeros, pero el jockey se olvidó que 
tenía que pasar dos veces por el post 
y no una, y forzando en la primera 
vuelta la carrera de los demás potrnp; 
más inteligencia aconsejamos al jockey 
del Dr. Nufio, el que al principiar, no 
guarda fuerzas, jamás llega el primero. 
Eso lejpasa á un servidor de astedep, 
todo lo apuesta en la primera y al fi-
nal apaga y vámonos. 




J L V I B O 
los sonoros usuarios da agua de los ba-
rrios del VÜDAD0 Y CARMELO 
A causa de tener el Departamento 
de Ingenieros que ejecutar obras en la 
calzada de la Infanta, se s u s p e n d e -
r d e l s e r v i c i o de a g u a el i n a n e » 
1 8 d e l a c t u a l , desde l a s once d e 
l a noche , d l a s c i n c o de l a m a -
d r u g a d a . 
Habana, Marzo 17 de 1902.—La BSm. 
presa Concesionaria. 
2319 2»-17 
U OOMPBTIDOEá SáDITAU, 
QEAN FABRICA 
do Tabaoos, Cigarros y 
PAQÜSTES DS FIOADUBA 
i 'S'' d« la 
Viada ds Manas! Caraaoho é Etyo* 
S a n t a C l a r a r. H A B A N A 
' í6<l-9 Me • «-
B l martas 13 del actual, 
á Isa ocho y meaia de la 
m a ñ a n a , ae. colebraran en 
la Iglesia de S a n A g u s t í n 
honras f ú n e b r e s por el des-
canso eterno del alma de 
LA SEÑORA D? 
í m m m u m i , 
Viadla de Vidal, 
Falleció en Aviles (Astarias) el dia 
7 del corriente. 
Eushi jos Florentino, L e o -
poldo, Aurel ia , J o s é María , 
Luciano y Baldomero M* 
V i d a l y F e r n á n d e z , invitan 
á sus amistadss á tan so-
lemne acto. 
Habana marzo 17 de 1 9 0 2 
o 462 
IGLESIA DE BELEN 
E l di» 18 da Mano ge da principio con loi ca te» 
do costumbre i loi 13 Martes de San Antonio en 
oju igie.l» Be invita a U i promotora! j EOJÍM 
d i Pan ( I s S i B A n t o c i o y á t o d c a 1>I dey^toa del 
mllagroío á practicar esta piadosa rteTorión. 
m 2 la-17 8d-18 
P. H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N V 
""̂ ô19 ^ a (le 8an J o ^ "¡obra la Con-
gregación del Siato Patrhroa leí on;tos slíralonte» 
t-u honor da «u excelso Patrono: 
A las 7 expodolóu de 8. J>. M : 4 las 74 madita-
cíón j prece>; á los 8 misa cantada solemue con co-
munión fceaeral; terminando o n la bendición y re-
serva flei Bantteimo MaorameEto, 6 imposición d« 
las medallas del Santo Palrlarea. 
1' "oo'aaos y loe que de nuevo se Inscriban g»-
nan indulgencia plenaria confesando y comn'g»udo. 
j s . u. fiwta de San José á toda orquesta I 
n?o 9^eg A ^.f0 tr»8l»d» Par» el dia del Fatrool-nio, ¿o de Abril, 
1985 
A, M. D. G. 
2»-l5 2d-16 
íaíelaU. T. 3eS 
D E A S I S 
K 'd le i y ocho del corriente ee dar* principio* 
ios trece martes de San Antonio, con m<sa onnta* 
da, eierclclo y gozo» cantados i las ocho de la ma-
?i'.n!« ! 0/da " ^ t e » . Se gana indulgencia plena* 
i 2«»5i mlrtes, confesando y comulgando con 
Jas debidas disposiciones. Se avisa por este medie 
! o» "ociados 4 1» " P í a Unión de San Antonio" f 
iL.08 (l91 ailagroso tamaft»«rgo franciscano. 
WM ^ ^.IB 2d-I» 
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D. José de la Revilla, 
en so notable estadio 
sobre la vida del gran 
actor español, ooloso de 
nnestra escena en el 
pasado siglo, D. I s i -
doro Patricio Máiqucz, 
ofrece admirable oaadal de noti-
oias para trazar sa fisonomía y enalte-
cer pu gloria. 
Oomo Vioo, faé hijo Máiqaez (n»oió 
en Cartagena el 17 de Marzo de 1768) 
de on actor qae desempeBó en los tea-
tros de varias capitales de Bspañ* pa-
peles de galán y de barba. Aeí tavo sa 
aprendizaje. Nifio, leí* caantaa come-
dias caían en sos manos; joven, con 
solo algnnas lecoiones de so padre y 
BU gran afición, hizo so estreno en el 
teatro de so patria nativa, A l lado de 
en padre ocapó aa papel secundario 
en las diversas compaüías de éste. Y 
llegó los veiuticinoo años de sa vida 
sin haberse hecho notar, pero sin que 
decayese su entusiasmo* Desarrollá-
banse saa talentos oómicoa y sobrca-
lia en su empeño de desterrar el ama-
neramiento y ridículo sistema de de-
clamación. Persuadido de que el tea-
tro es imagen de la sociedad, á la ma-
nera de Joiián Bornea, rechazaba 
todo lo qoe faese artificioso y bascaba 
en la verdad, en el natoralismo, sos 
trianfos. Y sin embargo, por ese siste-
ma que ha llegado á considerarse oomo 
el único verdadero y bello, grande, lo 
persegoían los dictados de galán de 
invierno, agua de nieve, voz áe cántaro j 
otros. 
L a naturaleza no había, por otra 
parte, dotado á Máiqoez de voz lira 
pia, robusta, sonora y armoniosa; pero 
en cambio, como á Vioo, le dió, según 
oportunamente escribe Revüla, "so-
brado talento para conoaer la necesi-
dad de hscer de ella un estudio más 
detenido, á fia de modularla y hacerla, 
no solo tolerable y profundamente trá 
jica, sino también samamente apta pa-
ra la expresión delicada, dulce, tiarna 
y patólica, al par qoe noble, majes-
taoea y terrible; así es qae en so boca 
Be oyeron los acentos más soblimes del 
dolor y los eocs más pavorosos del ho-
rror y la deeesperfloión". 
Hasta el año 1799 no vió Máiqoez 
colmado su deseo de ocoparen Madrid 
la parte de oriraer actor, categoría qoe 
lo hizo da( ño absoluto de desenvolver 
BUS foerzas naturales y presentar á los 
espectadores el tesoro de sus conoci-
mientos, por tanto tiempo despreciado 
y adquirido en la obsoaridadde so an-
terior oíase, á foerza de meditación y 
de observaciones. Entonoes se sacedie-
ron los aplaosos, los elogios y las ova-
ciones para él. Pero lo qoe psra otros 
hubiera sido motivo do indolencia y 
presunción ridioola faé para Máiquez 
nuevo estímulo para poner en acción 
BUS facultades intelectuales. 
Oon una modesta pensión de veinte 
pesos mensuales, trasladóse á Francia 
para oooooer á Taima, el coloso de la 
escena francesa. Taima en lo trágico y 
Ohauzel en lo cómico fueron sus prin-
cipales modelos; y cuando al cabo de 
un año regresó á Madrid, llevaba in-
menso caudal de conocimientos y ex-
periencif»: so nombre resonaba con 
aplaasc; ios inteligentes hacían josti-
cia á su mérito; y la realidad sobrepu-
jaba á la esperanza. Invadió todos los 
géneros de la dramática, así antigua 
como moderna, nacional y extranjera. 
Los mismos franceses, que lo vieron en 
en cea ocasión pintar con la mayor 
vehemencia loa furores de Oaín, y al 
día siguiente revestirse de la piedad y 
mansedumbre del Arzobispo de Oam-
bray, confesaron que Taima no era 
capaz de sostener un tránsito tan asom-
broso entre caracteres tan opuestos. 
Guando en 1808 ocuparon loa fran« 
ceses la capital de EspaSa, Máiquez 
no quiso doblegarse al yugo de la do-
minación extranjera, contra la que se 
declaró sin vacilaciones, marchando 
precipitadamente á Qranada,y de allí á 
Málaga. E l gobierno intruso decretó 
so destierro á Francia; pero al llegsr 
á Bayona se había ya revocado el de-
creto de destierro. Este perdón y su 
vuelta á Madrid hizo que sus órnalos 
lo tacharan de mal patriota. Pero no 
fué sola esa injusticia la que pecó so-
bre el gran actor. Anulado en 1814 el 
régimen que había regido en España 
durante la guerra de independencia, 
fué acusado de adicto á esas institu-
ciones y encarcelado por haber repre 
sentado algunos dramas que respira-
ban ideas de libertad. Los buenos ofi-
cios de la amistad lograron conjurar la 
tempestad que lo amenazaba, pasando 
del calabozo á la escena, donde siguió 
hasta 1817, en que se trasladó á Oór-
doba, abandonando el teatro. No fué 
duradero ese propósito, y al volver á 
Madrid un año más tarde, presentan-
F O L í i E T I N 140 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(CONTINÚA) 
Un paje se apresuró á cumplimentar 
la orden, y á loa pocos momentos, 
abrióse la puerta y se presentó Kraita. 
—¡Es cxtrafíol—dijo Volodioveki.— 
Si no fuese por en flacura y palidez, y 
por el nombre que le da vuestra ma-
jestad, diría que éste es Pan Kmita. 
E l rey sonrió, y dijo: 
—Pan Volodioveki me estaba ha-
blando ahora de na terrible perturba-
dor de ese nombre, pero le he demos-
trado oon evidencia que se engañaba y 
Pan Babinich confirmará la verdad de 
mi aserto. 
—Señor, — respondió Babinich,—la 
palabra de vuestra majestad, tiene el 
valor de un juramento. 
—¡Hasta su miama vozl—exclamó 
Pan Miguel oon creciente estupor.— 
¡Sólo que Kmita no tenía esa cicatriz 
ó través de la bocal 
— Valeroso caballero, — respondió 
Ktnit»,—la cabeza de un noble es un 
registro, sobre el cual escribe algunas 
vacea la mano del hombre blandiendo 
una espada, y ved ana línea escrita 
por vos. 
do un nuevo reglamento para el orden 
interior de loa teatros, sobrevinieron 
para él la serie de calamidades que 
acabaron por conducirlo al sepulcro. 
Pobre y desvalido, murió en Granada 
el 18 de Marzo de 1820, á loa cincuen-
ta y dos años de edad, debiendo á la 
amistad cnanto puede exigirse de ella 
y á la piedud cristiana la humilde fosa 
que guarda sus cenizas, el qoe tantos 
diaa de gloria dió al teatro español con 
su genio. Oon ó!, dice Moratín, empezó 
la gloria de nuestro teatro en la.repre-
sentación, que han continuado Romea, 
Valero, Vico, Arjona, loa hermanos 
Oalvo, Delgado, Lombía, Guzmán, L a 
Torre, Mario, Diaz de Mendoza y tan-
tos otros. 
RRPORTEE. 
E n " L a T r o p i c a l . " 
L a Directiva de la Nueva Fábrica de 
Hielo y Fábrica de Oerveza «'La Tropi-
cal," antea de llevar á sus accionistas, 
el próximo domingo, á visitar sus gran-
diosos edificios y poner ante su vista 
las grandes reformaa introducidas en 
los miamos, quiso que fuese la prensa 
la primera en disfrutar de esa visita, 
rindiendo de ese modo testimonie de 
afecto y consideración á lo que acaso 
no sea coarto poder del Estado, como 
se ha dicho, pero que es siempre he 
raido vocinglero de todo lo que eutra-
ña el progreso y la vida de los pueblos, 
aguijón de loa proyectos útiles y azote 
de cuanto merece reprobación y cen-
sara. 
Faé el día de ayer, domingo, el de-
eigoado pára esa visita de la Prensa. 
Y dicho sea en honor de esta, en el 
acto estuvieron representados todos loa 
periódicos diarios de la Habana y los 
semanarios E l Hogar y E l Fígaro, y 
amén de ello, acudieron varios fotógra-
fos á recoger vistas de aquella podero-
sa maquinaria qoe ha hecho de la ex-
presada fábrica el primer estableci-
miento iodoatrial de la Isla de Cuba. 
Y también acudieron personas distin-
guidas de esta sociedad, cuyos nom-
bres nos sería difícil enumerar. Solo 
citaremos, entre éstas, á noeatros ami-
gos don Antonio Qaesada, don Pedro 
Linderas, don F^ipe González, don 
Antonio Lámelas, don Joaquín Portas, 
don Jesús Trillo, don Lorenzo De Bsai, 
don Rufino Gánales, don Joaquín 
Goello, acompañado de su encantadora 
hija, don Garlos Gartaya, colector de 
esta Aduana, también acompañado de 
sa graciosa, bella y dietiogeida hija, 
y otros moches. E n el tren de las 
nueve de la mañana salieron loa invi-
tados para Puentes Grandes, desde el 
paradero de Goncha, y ya en el pueblo 
no sin causa llamado el ¿áanchester de 
Ouba, encontraron diversos ónnibus 
que los trasportaron á la fábrica por 
el naevo camino abierto para acortar 
la distancia y aliviar las fatigas de la 
enbida y la bajatle aquellas caestae. 
E l nuevo camino lo forma un» carre-
tera de 850 metros de largo por 5¿ de 
ancho, qae parte del frente de la Igle-
sia de Moidazo y va á parar á la finca. 
Para atravesar el Almendarea se ha 
colocado sobre el río un puente de aee-
ro de 42$ metros de longitud por 4 i 
deanoho, cayo puente tiene oomo apo-
yo, en el lado izduierdo, an maro de 
contensión, y en el derecho, otro de 
nueva oonstrocoión. También se ha 
dado tEayor ensanche y profaodidad al 
canal de desagüe de la turbina. 
Pero lo qoe representa mayor im-
portanoia en las obras nuevas de la 
fábrica son, tras la compra de la finca 
"Loa Molinos" y reedificación del edi-
ficio, la represa y canales de carga y 
descarga qoe ee han construido para 
detener y conducir el agua y formar 
el salto, asegurando de ese modo per-
manente la fuerza motriz y ahorrando 
el consumo de combustible que exigía 
la fabricación de la cerveza. L a repre-
sa tiene 97 metros de largo por tres de 
ancho en la base y tres de altura, do 
mo medio de utilizar la fuerza hidráu-
lica del salto de "Los Molinos" ee ha 
instalado un dinamo de corriente tri-
fásica y se montará otro al lado de la 
máqoiua Aretio, suministrada por la 
Compañía General Eléctrica de Nancy, 
en Francia. E l salto de agua de este 
sitio es do 150 oabailos de fuerza y la 
corriente oe la fuerza hidráulica es 
transmitida hasta la Fábrica de Hielo 
y Oarveza por medio de una línea 
aérea, compuesta de tres alambres de 
cobre. Con esta instalación senoiila y 
elegante queda resuelto el problema 
do la fuerza motriz y suprimido, como 
ya hemos dicho, el gasto de carbón 
que antea necesitaba la máquina mo-
vida por vapor, con la ventaja de que 
los gastos de explotación quedan redu-
cidos á dos hombrea, uno en cada es-
tación: generadora y receptora. 
Los aparatos y maquinarias están 
instalados y dispuestos de tal suerte, 
que hacen imposible toda falsa manio-
bra, y por lo tanto, todo accidente. 
Nada más sencillo que la manera de 
funcionar entre ambas estaciones. Por 
Y así diciendo, inclinó la cabeza y 
mostró la profunda cicatriz. 
—¡La herida que le hice yol—exola-
mó Volodiovski,—ya no tengo duda. 
—Empero, afirmo yo que no conocéis 
á Kmitaj—repuso el rey. 
—¿Gómo no, majestad? 
—Porque vos conocíais á un Kmita 
amigo de Radzivilí, un traidor. Y en 
su lugar tenéis aquí al Héctor deBhens-
tohova, al cual, después de Kordetski, 
debe Yasna Gora su liberación, y que, 
cubrióme con su pecho y me salvó la 
vida. Y sabed,—prosiguió el rey,—que 
no sólo no ha hecho ninguna oferta á 
BogoslaVio, sino que comenzó por él el 
castigo de las intrigas de Radzivilí, 
pues lo capturó con la intención de 
ponerlo en nuestras manos. 
—¡El nos puso en goardio contra el 
príncipe Joan!—añadió Volodioveki,— 
¿Qué ángel oa ha convertido? 
—¡AbrazáosI-dijo el rey. 
Kmita y Volodioveki obedecieron en 
seguida esta orden y se abrazaron oor-
dialmente. 
E l rey loa miraba sonriendo con en-
tera satisfacción. 
Después de esto, Joan Oasimiro faé 
á presidir la sesión del consejo de obla-
pos y senadores, que tenía lugar todos 
los días para tratar de la organización 
del ejército. 
Los dos caballeros quedaron eolos. 
—Venid conmigo á nuestros cuarte-
les,—dijo Volodiovski,—allí eacontra-
la fuerza hidráulica ae hallan movidas 
asimismo las máquinas todas que se 
emplean en el taller de embotellar y 
paatenrizar la cerveza, y ese finido va 
á emplearse en todas las máqoinasqjoe 
pueden ser movidas de ese modo. L a 
instalación eléctrica funciona bajo la 
dirección competentísima de nuestro 
amigo M. George P. Roax, ingeniero 
electricista. 
Gon gusto hamos visto por primara 
vez en Cuba foacionar, y fancionar 
perfectamente, una instalación de fuer-
za trifásica, y esto indudablemente in-
ducirá á los indostrialea á hacer otras 
aplicaciones aemejantes, á fin de apro-
vechar las ventajas económicas de la 
transmisión de la fuerza eléctrica. Y 
qoe la predicción no es aventurada lo 
denauestra el hecho de que en la fábrica 
de cemento "Aimendare»1" ha hecho el 
propio iognieiu M. BDUX aplicaciones 
en grande escala para el transporte 
de la fuerza eléctrica, algnuaet muy 
curiosas y que revelan gran ingenio. 
De ellas hablaremos cuando hagamos 
una visita á esa fábrica. 
Y volvamos á la de Hielo y Gerve-
za " L a Tropical,*' en la agradable 
compañía de los que, con nosotros, fue-
ron invitados en la mañana de ayer. 
De ella nada nuevo hemos de decir. 
Descrita está en el DIARIO por la mis 
ma pluma que traza laa presente» 
líneas. Gomp su inteligente, aotivo ó 
Insustituible administrador, doa J J»-
quta Ramos, no es hombre que dej« 
vagar por los campos de la fantasía 
su imagiuación, sino que la oprime y 
estruja para que le dé algunas de la*» 
ideas provechosas que en ella nacen y 
se amontonan y pugnan por salir, in-
formes como se concibieron, para aci-
calarlas luego y que resulten útiles y 
productivas, en tacto qae el ejército 
de operarios trabaja infatigable en 
las múltiples operaciones de la fábri-
ca, él á so vez realiza obras qoe á la 
postre van acreciendo la importancia 
y aomentando los rcudimieutas de an& 
empresa industrial qoe tanto honor 
hace al país. Y dicho se está oon esto, 
qae como no se visite diariamente y 
se dejen pasar algunas sem ina?, siem-
pre se encontrarán cosas nuevas en la 
Nueva Fábrifia de Hielo y (Jerveza 
" L a Tropical." Goopera a los traba-
jos del señor Ramos todo el personal 
de las fábricas unidas, y muy espacial-
mente el aotivo é ilustrado secretario 
de la empresa, nuestro amigo don 
Joan A. Vi lay Seqaeiroí. 
Visitadas todas las dependencias de 
la fábrica, en constantes funciones las 
máquinas, admirando sobra todo el 
vasto departamento de embotellar « n r 
veza, del que pueden salir al dia 3 ) 000 
botellas, fuimos al local en que habla 
dispuestas cuatro amplias mesas para 
el almuerza, tan suculento oomo ex-
quisito, que fué digno remate de ¡a 
agradable visita. Allí hubo verdade-
ro derroche de ingenio^por parte de 
los concurrentes y nna especie de ga-
ceta de anuncios y reclamos, hacha 
por un periodista, en que se contaban 
laa excelencias de todas laa cosas no-
tables de la Habana, desde la fábrica 
visitada y loa incomparables dulces de 
el Louvre, hasta la línea de ómnibus 
del Sr. Trillo. Este elogio y el paralelo 
hecho entre lamisma y el tranvía eléc-
trico, conmovieron profundamente al 
exconoejal del ayuntamiento de la Ha-
bana, que había abrumado con el pe-
so de algunos cajones de tabacoa al 
panejiriata ai loa hubiere llevado con-
sigo. 
Nunca ea tarde, como dice el ada-
gio. 
* 
C e n t r o G a l l e g o , 
Ayee, domingo, celebró junta gene-
ral la antigua sociedad regional de es-
te nombre, con objeto de dar posesión 
rfOléiüne de eua oargoa á los dignos se-
ñores elegidos la semana anterior, tras 
reñida locha, y en qoe resaltó electo 
Presidente nuestro distinguido amigo 
el Ldo. D, Seoundino Biñoa Vilar. A-
uordóse en esa junta nombrar, á pro-
puesta de la Directiva, Socios de Ho-
nor á nueatroa distinguidos amigos 
loa Sres. D. Manuel Sautalla y Ldo. 
D, Lorenzo D. Beoi, que han prestado 
á Ja Suciedad machos y muy excelen-
tes servicios. Y terminó el acto en me-
dio ddl mayor entasiaamo y la más no-
ble confraternidad, formando vencidos 
y vencedores de la pasada contienda 
un cúoleo, que con noble empeño, se 
halla dispuesto á trabajar de consuno 
en provecho de la simpática asocia-
ción. 
Y una vez terminado el acto, loa in-
dividuos que componen la actual Jun-
ta Directiva del Gentro Gallego acor-
daron obsequiar coa un banqueta, 
que debía celebrarse por la noche, á 
su perseverante y bien querido presi-
dente el eefior Baños. 
Del acuerdo pasaron á los hechos, 
hicieron las invitaciouea á la prensa, 
cuidándose de llevarlas porjaí mismos, 
y dispusieron la comida en el acredita-
do establecimiento La IsabeUta, del 
señor Doce, restaurant qoe cou ese 
banquete ha dejado muy alto su nom-
bra, probando que puede competir con 
ios m*8 acreditados de sa oíase en la 
excelencia dé la cocina y lo esmerado 
del servicio. 
Y en efecto, á las nueve de la noche 
se sentaban alrededor del señor B^ños, 
en elegante y bien dispuesta mesa, 
junt» con los señorea de la Directiva, 
loa representantes de la prensa y algu-
nas otras personas distinguidas, cu-
tre ellas los nuevos miembros de ho-
nor de la sociedad, sañirea SÍU Galla y 
Beoi. 
He aquí la lista de loa manjares ser-
vidos: 
Efectivamente, así dice el antiguo aiagio y más de cuatro 
conspicuos, que lo tienen por muy verdadero, andan un tanto 
cabizbajos pensando en eso de la reciprocidad. 
Ahora bien; nosotros no somos mal pensados y creemos 
que los protectores de Ouba quedarán como buenos; exactamen-
te igual que los CORSETá que recibe 
E L COMÜEO D E FAill®, 
O B I S J P O SO, 
que quedan como buenos, no solo por su forma, sino por su du-
ración. El último recibido es un modelo de verano eleírantísi-
mo de cutí batista labrado en rosa, lila, azul y blanco, a $5-30 
oro. Véanlo nuestras favorecedoras, 
Además tenemos el modelo 1 S I L P H I D E , " cuya perfec-
ción y elegancia supera á los que hacen las mejores corseteras, 
Precio, $8-50 oro. Las señoras que mandan á hacer sus corsés 
deben examinar nuestro modelo ^SILPHIDE." Avísennos por 
teléfeno y se enviarán inmediatamente. 
500 piezas madapolán superior, á $3 plata. 
Grandes novedades en géneros de verano. 
Fígaros erados, negros, cuellos de encaje y otras muchas 
novedades en ropa y sedería, 
HEEO DE PAEIS 
OIBISDPO SO, 
La casa de los patrones y libros de moda. 
NOTA.—A toda señora que gaste por valor de $5, se le rega-
rá un corte de blusa de seda. 
C 437 alt 6a 12 Mz 
réis á Pan Jaan, Fan Estanislao y ZA-
gleba, qne ae alegrarán macho de 
oír lo qne aa majestad me ha dicho de 
voa. También eatá Pan Kharlamp. 
Pero Kmita parecía DO haber oído 
estas palabras, y acercándose á Pan 
Mignel le preguntó anaiosatneate: 
—¿Bncontráeteia macha gente oon 
Badzivillf 
•—Ofioialea, Pan Kharlamp ünioa-
mente. 
—No digo hombres... aino mojerea. 
—¡Ahí Y a sé lo que qneróia decir,— 
repaso Pan Mignel ruborizándose na 
poco. — Panna Bülevich faé condu-
cido á Taarogl por el príncipe Bogos-
lavio. 
Kmita ae puso lívido. Permaneció 
mudo algunoa instantes y luego co-
menzó á gritar: 
—¡Desdichado de mí! ¡Desdichado 
de mil 
—¡Venid, venid oonmigol Karlamp 
os informará mejor, puesto qne estaba 
presente,—dijo Volodiovaki, y Kmita 
le siguió oomo un autómata. 
X V I I 
A l dejar la estancia del rey, los dos 
caballeros caminaron en alienólo. Voló» 
diovski no ae atrevía á hablar, y Kmi-
ta, oprimido por la rabia, no podía 
pronunciar una palabra1 
Llegaron á loa cuarteles. Pan Juan, 
Pan Estanislao, Zagloba, Jendzian y 
Kharlamp se encontraban reunidos allí. 
E l último, que conocía á Kmita mejor 
que nadie, levantóse de un salto, gri-
tando: 
—¡Jeaáa María! 
•—¡Señorea, lea presento á Héctor de 
Ohenstohova, fiel servidor del rey, que 
ha derramado au sangre por la fe, la 
patria y el eoberanol—dijo el diminuto 
caballero. 
Y mientras todos parecían petriñsa-
doa por el estupor, el bravo Pan Mi-
guel expuso con entuaiasmo cuanto ha-
bía oído de labioa del rey y del mismo 
Pan Andrés. 
—Este caballero nos ha salvado y 
puesto en guardia á loa confederados 
contra los manejos del príncipe Juan— 
añadió Zagloba.—Por este servicio que* 
dan perdonados loa anteriorea pecados. 
—Oa aaludamos oon todo el corazón 
oomo un hermano y un oamarada—dijo 
Pan Juan. 
Así dioiendo, abrazóle y los demás 
siguieron su ejemplo. 
Pero Kmita anhelaba oír la historia 
de la ida de Olenka, y Pan Kharlamp 
le refirió todo ouanto sabía. 
Kmita ae cubrió los ojos para esoon • 
der las lágrimas qne le temblaban en 
los párpados. 
De pronto dió un salto diciendo: 
—¡Aáios, señoreal 
—¿A dónde vais!—le preguntó Z a -
globa, oponiéndose al paso. 
—¡ A buscar á aquel miserable! 
—¡Esperad, por las Hagas de Grieto! 
îoobranco 
Sao Kuijid'o Cami 
ENTREMESES 
rXamóQ gallego de Cal-
delas. 
Salchichón de Lugo. 
I Raxo de porco de Vila-
1 boa. 
Percebes d'a Pena d'a 
| Gabeira. 
< Camarone d'a Marola. 
01 Ostras d'o Pasaxe. 
EmbuchadL. de lombo de 
| porco á gallega. 
I Aceitunas. Rábanos de San Xoán de L Calo. 
SOPA 
f A' Reina d'a Estrada. 
FEITUBAS 
Salto d'o Cadelo. 
CAFONS 
Vino tinto d'o Rivfrg 1 Estilo Couzadoiro. 
I 
P E I X E 
| Besugo d'a ria d'o Pe-
reiro. 
j Orelos de Betanzaa. 
Î Raxo asado, de Cerdido. 
POSTMES 
Froitas de Berros. 
Freixós de Xubia. 
Qaixo do teta de Lugo. 
Fresas d'a Cruña. 
^ Café d'aa Lomas d'o Cuz-
CfliMPAÑA co. 
Puros de Posada. 
Cremas que fan lamber 
oa cútelos. 
Exquisitos todos eaoa platos, ricoa 
los vinos, grata la ooaversacióo, lle-
góse en medio de la más franca cor-
dialidad á 1* hora de los poarres, traa 
los que vino el espumoso champagne 
á mover ios labioa de loa comensales 
y expresar eua ideas y aentimientoa, 
tradnoidoa en brindia expresivos. 
Quiaióramoa tener eapacio y tiempo 
para trasladar, siquiera fuese en sínte-
sis lo macho y bueno y eiooaeate que, 
traa el brindia del señor Triay, núes-
tro compañero de redacción,—á qoien 
acogieron con benevolencia y cariño 
los comensales,—dijere oon palabras 
vibrantes de entusiasmo y alteza de 
miras loa señores De B w , Várela Z a-
queira y Baños. Los brindis fueron 
hermosos discursos qae tuvieron el 
privilegio de entusiasmar á todos y 
qne recibieron atronadores cnanto me-
recidos aplausos. 
E l banquete términó después de laa 
doce. 
VIDA ARTÍSTIOA 
. LA ULTIMA AVENTURA D3 
M P A T T I 
L ü PuOO Q U E T A L E L A G L O R I A 
A V E N T U R A S A N Á L O G A S D E B E R L I O Z 
Y M I S T R A L 
¡Oh! ¡La gloria popular! L a embria-
guez de loa aplanaos! ¡Las aclamacio-
nes de la multitud delirante! L a pa-
sión del éxito arrebata á la vez á los 
oradores, á tos poetas á los ecterea 
y á loa hombrea políticos. E s esta 
una especie de embriaguez por la que 
viven, sufren y mueren á veces mochos 
seres ..¡Qué vanidad cuando se los 
comttmpla de cerca! 
Acaba de ocurrir á la Patti, en In-
glaterra, nna aventara de las más cu-
riosas á este propósito. 
Hallábase en una aldea del Ynrka-
hire y supo qne ee iba á organizar nna 
fiesta de caridad á beneficio de nna 
institución local. L a célebre cantan-
te ofreció su concurso y con au voz en-
cantadora y armoniosa cantó tres bala-
das para laa qoe en Paris ó en Lon-
dres sé hubieran pagado las entradas 
á precio de oro. 
Al fía de la velada, el alcalde, para 
darle laa gracias le dijo solamente: 
—Ha cantado nsted bien señorita. 
Oaai noa ha hecho usted olvidar al fa-
moso Harri Hock que no ha venido y 
qne era el "clon" de la fiest». 
Ahora bien el famoso Harry Hock 
era un titiritero que se tragaba agu-
iaa y hacía juegas de manca con hie-
rros enrojecidos. 
L a Patti que creía haber elevado á 
su modesto público hasta las cimas 
del gran arte, se quedó oon la boca 
abierta al oir el cumplimiento. Al gran 
Berlioz qne no tenía siempre un carac-
ter muy amable, le ocurrió una aven-
tara semejante, 
ü n a noche el genial autor de ' 'La 
Damnation de Faust" á consecuencia 
del fracaso momentáneo de una de sus 
obras maestras, fué llevado á un "res-
taurant" del Bosque de Boulogne, 
donde sus fieles admiradores trataban 
de distraerle. Después de los postres 
el músico, algo más tranquilo, se sen-
tó al piano y con magnífico brío ejecu-
tó su baile de los "Silfos». De pron-
to ee abrió la puerta, se presentó un 
bnen burgués, de frac, con una flor en 
el ojal, oon el rostro congestionado y 
dijo: 
—Eatá muy bien, mny bien, lo qne 
acaba usted de tocar pero... ¿no podrí» 
usted ir un poco más de prisa? No 
podemos bailar llevando el compáf»¡ 
E l desdichado Berlioz se lanzó so-
bre el Intruso que se esquivó pruden-
temente. L a decepción era legítima 
y mucho más croel en una noche se-
mejante, ¿no hubiera sido mejor tomar 
la cosa con indulgente filosofía? Esto 
fué lo que hizo Mistral en una ocasión 
semejante. 
Basaba por un pueblo de Provenza, 
donde sns admiradores le ofrecían nna 
comida. 'Suplicáronle que dijese uno 
ó dos de sus hermosos poemas y Mis-
tral adbedió á ello de buen grado en 
aquel medio familiar. Á.hora bien, 
como la voz del poeta de ('Mirella((es 
melodiosa, una buena mojer del pueblo 
exlamó: 
—Está muy bien todo eso, pero con 
la voz que usted tiene seria mucho 
más bonito qoe nos cantase alguna 
cosa. 
E l duefio de la casa iba á incomo-
darse- Pero Mistral, con delicioso 
buen homor sonrió y ae puso á can-
tar,.. 
¿No era esto la sabiduría suprema 
y la suprema bondad? 
PADEHBWSKI 
Si hemos de dar crédito al Eco dé 
.PaH», Paderewáki acaba de eaoapar 
de buena. 
" E l ilnatre pianista viajaba en di-
rección á N^eva York, hace pojoa 
días, abordo del "Ojen", cuando ae da 
aató un huracán de extraodinaria vio-
lencia. 
FaderewBki, muy tranquilo, estaba 
aentado al piano y luchaba en acentos 
melódiooa oon la furiosa orquesta de 
las olas, cuando de repente el piano de 
cola rompió los ganchos de hierro que 
lo sujetaban á la pared. 
Entonces pasó nna escena épica que 
recuerda el gigantesco capítulo de 
Víctor Hugo en el "Noventa y tres", 
A l igual del cañón "Olaymore", que 
ee desató y lanzado por las olas á de-
recha é izquierda de la batería, han-
día loa tabiques y derribaba hombrea 
y cureñas, el piano en losa carrera ae 
puso á saltar (de manera prodigiosa 
en persecución del pianaita que can-
eado y fatigado pudo por fin eaoapar 
á su terrible adversario de marfil y 
ébano. E l piano se vengaba. 
NOCHES TEATRALES 
M u e s t r a S e ñ o r a de P a r í s , 
Faé un verdadero acontecimiento 
antier la primera representación del 
gran drama Nuestra Señora de P a r í s , 
sacado de la inmortal novela de Víctor 
Hugo. Laa decoraciones, el atrezzo, 
la dirección y ejecución de la obra, 
todo fué digno de aplauso, como efeo-
tlvamente el público premió con nna 
ovación el esfuerzo de los artistaa de 
Eonooroni. 
E a un drama sensacional oomo pocos 
se han hecho en su clase. Una de estas 
obras teatrales que dejan profunda im-
presión en el público y graban un re-
cuerdo eterno el espíritu. 
Distinguiéronse en la ejecución las 
señoras Boca y Adama, que caracteri-
zaron admirablemente los papeles de 
Esmeralda v Gudula. E l muy notable 
artista Sr. Bravo se mostró muy talen-
toso en el difícil papel de Qaasimodo, 
y Alcón estuvo ea carácter haciendo 
el importante papel de Claudio Frollo. 
También hizo prodigios de arte es-
cénico el Sr. Marangoni. 
Nuestra Señora de P a r i i hace época 
en los anales dramáticos de la Habana 
y creemos que tendrá que represen-
s 
H a recibido un elegantís imo surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras y Niñas, 
Los hay á U N C E N T E N en todos los colores. 
GALIANO 74—TELÉFONO 1940. 
c SS4 a-1 Ms 
¿Oon quién queréia ir? ¿Dónde le en. 
Gontraróial 
Kmita no contestó, pnea laa fuerzaa 
le abandonaron; oayó sobre un banoo 
y apoyándola cabeza sobre la pared, 
perdió el oonooimiento. 
Todoa le rodearon solícitamente y 
volvió en ai. 
Apenaa estuvo en diapoaición de ea-
ouchar, F a n Kharlamp dijo: 
—Si queréis permitir á un aenoillo 
soldado que exponga au opinión, oa 
diré lo que pienao. Si hubiese ocurrido 
cualquier desgracia á Fauna Bülevich 
en Tanrogi, ó si el príncipe hubiese 
conseguido insinuarse en su corazón é 
inspirarla amor, no cooaeguíríaia nada 
tomando medidas extremas. Y ai eatá 
oon la viuda del príncipe Juan y la s i -
gue á Onrlandia, aerá mejor para ella, 
porque allá estará máa segura que en 
eate paía donde arde la guerra. Penaad 
mejor la manera de encontrar en au día 
á Bogoslavio, y cuando lo tengáis en-
tre laa manos lo conseguiróia todo. 
—¿Dónde estará ahora! — preguntó 
Kmita oon débil voz.—Supongo que ae 
encontrará en Elblang, de donde cier-
tamente marchará con las tropas de 
Garlos Gustavo contra Oharnyetéki. 
—Haríais bien en uniros á nosotros, 
porque así tropezaréis probablemente 
más pronto á Bogoslavio-dijo Volo-
diovski. 
—Oa agradezco, señores, vuestros 
amistosos oonsejoa — replicó K m i t a ; -
pero permitidme que os deje, pues ne-
cesito descanso. 
Nadie se opuso, sabiendo que un 
hombre atribulado no tiene ningún de-
seo de conversar, pero Pan Miguel 
dijo: 
— Oa acompañaré hasta el palacio 
del arzobispo, porque estáis de tal ma-
nera que podríais caer por la calle. 
— Y yo también—dijo Pan Juan. 
—Entonces, vayamos todos—afladió 
Zagloba. 
Así diciendo, ciñeron la espada y sa-
lieron. E n la calle encontraron gran 
número de gente. Sa esperaba la lle-
gada del primer destacamento tártaro 
que debía ser presentado al rey, y to-
dos aentíen curioeidad por ver aquella 
horda, que no hacía mucho había sido 
au terror, y que ahora debía ir contra 
loa aneóos con ellos y por ellos. 
—Detengámonos un momento, Pan 
Miguel—dijo Zagloba; — me gastaría 
ver á estos bárbaros, da Jos oualea he 
aido prisionero. Díceae también que el 
futuro Khan se me parece oomo se pa-
recen dos gotas de agua. 
—¡Ya vienecl ¡Ya vienen! — exola-
marón algunas voces. 
Aquel grito se hizo general. Después 
ae hizo el ailenoio y todaa las cabezas 
ae volvieron hacia el punto por donde 
dsbía aparecer el destacamento. 
Y, en efeoto, al principio de la callo 
asomó un ginece tártaro seguido do 
otros muchos. 
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tarla mnchaa veoes la oompariía de 
Konoorooi. 
Hoy, lunes de moda, ponen en esoc-
na, para alternar el género, la chisto-
síeima comedia ü u r a n d y Dwand, qae 
h»ce las delicias del público. Después 
titulada La se hfírá 1» pipza 
muela del juicio. 
cómica 
L a R e v o l t o s a . 
Uon muy buen éxito representaron 
el sábado y repitieron ayer domingo los 
artistas de Eayret, la famosa y siem-
pre agradable zarznela de Ohapí, que 
deeempeHaron la Rosario Soler, Peral-
ta, Gtiell, Gamero y demás artistas. 
Su interpretación salió bien ajustada. 
Fué un verdadero éxito, con un gran 
lleno, la segunda representación de 
£11 Húsar. Amelia González se está 
mostrando cada dia más discreta y 
despejada como artista cómica; real-
mente hace muy buen efecto con sos 
desplantes de gracia en el papel que le 
tocó da El B ú m r , luce su hermosa y 
eebelta figura en el traje militar y en 
el de aldeana en que aparece después. 
Dtíl canto no decimos sino que arreba-
ta al auditorio en cada número de mú-
sica y en la canción de los cojos el en-
tusiasmo llega al delirio. • 
Nuestra enhorabuena á la gentil y 
donosa artista que se está llevando 
las simpatías del púb'ico. 
Hoy repiten JSl tiiísir. 
acaba de recibir por el vapor francés ^ L a Navarre', el surtido de sedas más grande, más bonito y 
variado que vieron ojos humanos. ¡Cuánta preciosidad y cuánto gusto! 
E l excesivo movimiento que se observa sin cesar en la célebre F I L O S O F I A , se debe á que esta 
gran casa no se cansa jamás de proporcionar agradables sorpresas al público. 
Esplendorosos almacenes de tejidos y fantasías. Ventas al por mayor y al detall. 
L A . F I L O S O F I A , NEPTÜNO 73 Y 75 Y SIN NICOLAS 72 Y 74. 
L a Cara (le Dios 
Otro soonteoimieuco escénico, reno-
vado cada v^z que se pone en escena 
una obra de tanto vuelo artístico y 
profunda signiüoación como La Cara 
de Dic8¡ ha sido la función de ayer do-
mingo. 
L a incomparable Esperanza Pastor 
se muestra con dicha obra, en toda la 
plenitud de sus facultades y de su ins-
piración. Hay que ver á la hermosa 
tip'e con sus arranques de sublimidad 
trágica y los esplendores de su talento 
como cantante. La Pastor se crece y 
se agiganta en el papel de Soledad, 
verdadera creación suya. Por eso se 
llenó el teatro de Albisn y se llenará 
cien veces con La Gara de Dios. 
l ío contribuyen menos al éxito las 
poderosas facultades artísticas del 
actor Garrido, que se revela como ar-
tista ducho y concienzudo haciendo el 
papel de Bleuterio, el de mayor impor-
tancia dramática en la obra. Garrido, 
el público lo sabe, es un artista de es-
oepoionales méritos que mantiene 
siempre viva la atención del público, y 
á veces suspende el ánimo con sus vi-
gorosas transiciones de profunda en 
tonación dramática. 
Emilio Dnval estuvo también en su 
poesto, que ea el de los buenos acto 
res, que solo se parecen á sí mismos 
porque tiene estilo propio y ofrece con 
los otros, también de gran mérito, el 
contraste de diferentes maticea de arte 
que forman el cuadro encantador por 
lo variado y selecto. 
Villarreal, ya se sabe que en e l pa-
pel de Doroteo es irremplazable. E n 
suma que la compañía de Albisu esfcá 
en condiciones de representar, como lo 
hace, las mejores obras del teatro lí-
rico moderno, sin oompetencU posible. 
Hoy repiten L% Cara, de Dios en fan-




Gomo no sea el de la naciente y cuasi 
floreciente "Asociación de la Prensa", 
apenas queda un asunto de actualidad 
para entretuvimos. 
E n una de nnestras crónicas ante-
riores hablamos de Platr, loamos á 
Platt y esperábamos á P la t t . . . y total 
nada entre dos Platt, porque Platt Ho 
vino. E l que vino y viene y se fué y 
está para llegar y para irse es el MJ 
rro Castle Moler y albillo con el 
vaporclto ese! Ba la nota del día, la 
noticia de sensación, la actualidad pal-
pitante, el torcedor del cable, la lata 
onoiidiana, el pan nuestro, el desayuno 
oficial y el hambre nacional. Todos le 
Sentimos, todos le deploramos y todos 
nos desayunamos con el tal m^rri to. 
E n la sección de "dables*1 de todos los 
periódicos es el oablegrawa de entraia 
y el de término. 
Antecede á las noticias del azúcar— 
que ya está á punto de caramelo—y 
muerde los talones á las encantadoras 
nuevas que del campo boer nos man-
dan ¡Oh, los boers! Si tuviéramos 
vergüenza no hablaríamos de ellos sin 
quitarnos el sombrero. Pocos, pero su-
periores, han hecho gemir al inglés y 
ruborizarse al mando L a humani-
dad ha humillado la frente para ocultar 
su vergüenza Sernos unos niSos de 
teta!! Y sigue su corso la precesión y 
sigue el entusiasmo por llevar á feliz 
término la Asociación de la Prensa 
de la Isla de Guba y 
" E l vapor Morro Castle, de la Com-
pañía Ward, ha llegado á Nueva 
Y o r k " . . . . 
Anda, y que te hinchen! 
Primer partido: 
Maoala y Pasieguito (blancos) 
contra 
Urresti y Versara (azulee) 
á 30 tantos. 
No presenciamos el juego, pero se-
gún nos manifiesta un iñdro que toma 
notas en ausencia del cronista, del coal 
es secretario sin sueldo—aunque pne 
de suceder que cobre—la cosa fué así 
Se igualaron á 5, á 6. á 7 y á 14, y 
después á 21. E l peloteo fué limpio. 
Macula dominó la situación. Pasie 
gu to, sacando fuerzas de fliiaueza,con-
sieuió llegar al *'final de" Norma." 
Urresti se hizo un ovillo, y Vergara, el 
maestro Vergara, decayendo, decayen-
do lento, pero sensiblemente; anun 
ciando en ooaeo con rayos inofensivos 
como el sol en el ocaso Pero Ver 
gara ¿es nn sol que muere? ¿Ya? Oiga 
usted, Ohiqaito: hay que asomar las 
naricea por Oriente ú se va á enfadar 
el casero y nos ooje la noche fuera 
de casa. 
Los azules quedaron en 24. 
Trecet, que se destapa—ya están las 
Euirapas á la vista—que se destapa 
muy bonitamente, se llevó la primera 
quiniela, satisfaciendo á los que juegan 
la dobladilla. No dirá el intangible 
García Mon que Treoet ee duerma en 
la cesto. 
E l segundo partido fué mu? bian 
jugado y resultaría más hermoso si las 
fuerzas de los dos bandos estuviesen 
más igualadas. Eloy y Trecet contra 
Yurrita y Machín. Para los primeros, 
blancos, tarea facilísima; para los azu-
lea fué como echarles un mando enci-
ma del alma. Después de igualarse la 
última vez á 8 tomaron justa delante-
ra Eloy y Trecet, y annque Machín el 
bueno quiso hacer na acto de fortale-
za, la formidable de sus contrarios no 
se lo permitió. Yurrita, que jugó ppoo 
y con desgracia, masticaba di aire. Ma-
chín mordía en la atmósfera. Eloy, 
serio, severo, reflexivo como siempre, 
y como siempre, hacieodo alarde de su 
juego seguro y potente, estaba codi-
oinso Trecet atrajóndose la pe-
lota, despidiéndola con verdadera maes-
tría en aquel momento en que puede 
salir de la cesta con más violento im-
pulso, y riéndose del rebote y de sus 
anexos. Hizo jugadas verdaderamen-
te notables. 
Queremos á Machín y sentimos su 
derrota. Tenía que ser y fué. Guando 
el débil lucha contra los fuertes, y en 
la lucha oone el alma, demaestra que 
a tiene de hombre, de boer, ante quien 
a humanidad humilla la frente para 
ocultar su rubor. 
Quedaron Machín y Yurrita en 19 
para 30 Olvidemos el pasado, luche-
mos por el presente y preparemos el 
porvenir. 
Una noticia final. L a Asociación de 
la Prensa de la IPI» de Cuba, sigue 
boyante; el vapor ''Morro Oaatle", de 
a línea Ward, llegó sin novedad á 
Torrelodones. 
Jojnjá! 
Este chiste es de Alhisiu Pero 
han nacido ustedes en Víllalila? 
Terminamos la crónica; no podemos 
continuar; estamos como si nos hubiera 
quitado la oovia un yaoki. 
Un yanki marinero del "Morro Gas-
tle." 
Jojajif 
Fueron tres noticiapf la últims: 
GSDÓ la segunda quiniela Aií nfenor. 
Fin de la Crónica. _̂ 
F^rtidoa y quinieias para el martes 
18 de Marzc: 
Frimer par l i io , á 25 tantos: 
Alí y Paalego chico, (blancos) con-
tra Urresti y Abadiano, (szalee) 
A sacar del tsiete y medio. 
Primera quiniela, á G faltos: 
Maoala, Irún, Machio, Eloy, Treoet 
y Chiquito de Vergara. 
Segando partido, á 30 tanto*: 
Maoala y Minhelen*, (blanoos) 
tra Yurrita y Vergara, (azules.) 
A sacar del siete y medio. 
con 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ib*ceta, Pasiego Chico, 
Urresti, Alí y Bscoriaza. 
E l espectáculo, que empezará á la 
ocho,lo amenizará la Bauda de la Ba-
neficanoia. 
DE LA. POLICIA SECRETA 
El moreno Gregorio García Artelin (a) 
Noche Buena, fué detenido por encontrarse 
reclamado por el Juez do Inatrucalón del 
distrith Norte, deade el mes de Noviembre 
de 1900, con destino á la Cárcel, y sin ex-
presión de causa. 
Fué remitido al Vivac el blanco Gregorio 
Viera y Beña (a) Juana Morrión, vecino de 
la calle de Misión número 173, á virtud de 
encontrarse reclamado por el Juzgado de 
lostrucción de Bejucal, en causa por ectafa, 
según circular del mea de enero último. 
La menor María Lui?a Rodríguez, de 12 
años de edad, que se había fugado del do-
micilio de su madre, porque esta le quitó 
una carta que tenía escrita para un indivi-
duo con quien llevaba relacioijea aimorosaa 
sin eu censen imierito, íuó detenida* y en-
Segón la certificación módica, dicho m^-
nor fué curado de una concuaioi fifí segun-
do grado en la parts lateral derechi de la 
cabeza y pabellón de la oreja del mismo 
ledo, presentando además síntomas de 
cpnmosión cerebrtal̂  J ) f r a l •( j r 
r. EJ hecho, según ha manifeitado el' pasa--
jaro Javier cLvel, vecinq d^ Crespo 6(3.. 
fué .casual. 
La policía detuvo al motorista Manuel 
Berna , á quien remitió ante el Sr. Juez, 
dol di5trit>, jautamente con el atestado lo ! 
varita lo, y el lesionado fué traslad-do alí 
doc&icilio de» eu tutor don jM-touei López, 
porfeontar coa recursos pata sa asisteacia 
ihépica. 
ENVENENAMI3NT0 CASUAL 
A las doj de la tarde del sábido último 
el ca itán de la 7a Estación de Policía Sr. 
Masó, se censtitayó eu el Centro de Soco-
rro de la 2a deraircación, por avia que tu-
vo de haber sido conaucida allí uua mujer 
grave tente enfdima. 
Esta resultó eer doña María J. Nodarse, 
naturaljde la d baña, de ¿3 años, casada y 
vecina de San Francisco 2i, la cual estaba 
colocada en la mesa de operaciones, siendo 
asistida por el Dr. Carrerá, por presentar 
signos de intoxicación por ingestión d i 
ácido fóaico, y una ooatusión de segundo 
grado en la regióa frontal y quemaduras 
producidas por el referido ácido eu la re-
gión mentoniana, de pronó tioj grave. 
Don Luis Fernández Jiménez, esposo de 
la paciente, manifestó á la policía que ha-
llándose aquelli padeoiendo de color de 
muelas, tomó un hucha da áoiio fónico, y 
sin darse cuenta se lo tragó, siendo el he-
cho puramente casua1. 
L * señora Noda se quedó en su domici-
lio por contar con recursos para eu asisten-
cia médica. 
El Sr. Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, se constituyó en el domicilio de la 
paciente, y se hizo cargo del atestado le-
vantado por la policía. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al transitar ü. Mjxímilíano Melchor Es-
tóvez, vecino de la calzada de Príncipe Al-
fonso, p. r la calle de San Ignacio eiquina á 
Lamparilla, tuvo la desgracia de caerse del 
carretón da que ea conductor, causándose 
una herida contusa en form^ de estrella, do 
seis centímefos, en la región occipito fron-
tal, aien o dicha leaión de pronóstico me-
nea grave. 
UNA SEÑORA LESIONADA 
En el hospital número 1 ingresó el sába-
do último la seúora doña Inocencia Martí-
nez López, natural de Santander, de 61 
años, viuda y vecina de la Cille de Merced 
número 102, para ser aaiatida de la fraecú-
ra simple y completa del fémur derecho da 
pfonóatioo gra/e. 
La paciente manifestó á la policía que el 
daño que sufre lo recibió oasuilmeuce al 
caerse en la calle de Chispo e«quina á Sán 
Ignacio, al tropezar con un men r que salía 
en aquellos momjntoa de la peletería que 
existe en aquella esquim. 
Detenido dicho menor dij") nombrarse 
Rafiel Víla Colombo, estudiante y de '5 
años, quien fué presentado ante el señor 
jaez de instíucción del discriro Este, pata 
que ee procadiera á lo que hub era lugar. 
DETENIDO POS HURTO • 
A la voz de ataj* fué detenido el elbado 
último el bla.co Rafiel Hernández Díaz, 
que era perseguido por el pa-do Barnabó 
Bozo, criado de mano de la casa calle de Ja 
Habana número 47, quien le aonaa da haber 
penetrado en dicha casa, hurtando varias 
prendas de ropas por valor de cuatro cen-
tenes, y las cuales arrojó al sualo al verse 
sorprendido. 
Hernández ingresó en el vivac á disposi-
ción del juzgado correccional del primer 
distrito* 
EN UNA FABRICA DE FIDEOS 
D. Antonio García Miranda, vecino de In-
quisidor número 15, fué asistido en la ma-
ñana del sábado último por el mélico de 
guardia en el centro de eocorro del primer 
diatiito, de una contuaión con deagarradu-
ra en la región mamaria izquierda y frac-
tura de l̂a clavícula de pronóstico grave. 
Segúa el paciente, las lesiones que pre-
senta las eufríó casualmente al casrle eoci-
ma un saco de sal en los momentos de estar 
tregada á sus familiares. i i 
Don Francisco Vilíar Dia?, vecino de Vi-
lUgaa 42, ee ha querellado contra el blinCo 
Arcadio Bodaatoaín, reaidenté en el Veda-
do, por haberle estafado la suma de cincuen-
ta y cicco peeos plata espaüo a, que Ije eu 
tregó en tres partidas para comprár ¡aveai 
y huevos, cuyo encargo no ha cumplí lo. 
£1 acusado no ha sido habido. 
Un meztizo nombrado Leonardo Chact n, 
(a) Leopoldo, queee encontraba reclamado 
por el Juzgado de Guantánamo desde el 
año 1899, en causa por robo, fué detenido 
ayer domingo, y remitido al Vivac para eer 
conducido por la primera cordillera antd el 
juez ya expresado. 
En la casa número 1 de la calle de Cuba, 
donde ee hallan establecidos los jusgados 
de lostrucción y Primera Instancia de esta 
ciudad, se cometió un robo en la habitación 
ocupada por D. Francisco Fernandez, al-
guacil del Juzgado del Oiete, consietente 
en dos centenes, dos pesos 53 centavos oro 
americano, tres luiees y un peeo plata, cu-
yo dinero guardaba en una cajita dentro 
de su baúl. 
El ladrón, que ee ignora quien sea, apro-
vechó la circunstanola de encontraree au 
sonto el Sr. Fernandez, para penetrar en eu 
habitación, fracturando antea una ae las 
argollas del candado con que cerraba la 
puesta de la misma. 
De ese hecho conoció el Sr. Juez de 
guardia. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
Al medio día; del sábado fué traeladado 
al Centro de Socorro de la ó8 demarcación, 
el menor blanco Agustfn Rodríguez Barce-
ló, ve íno de Eeperanza 135, que había si-
do recogido gravemente herido en la cal-
trabajando en la fáorioade filaos que exis-
te en su domicilio. 
El hecho fué puramente casual y el pa-
ciente ingresó en el hospital número 1. 
INCENDIARIO 
; Al ê  ctuirse'. eargeotp spor Sabil, de la 
décima e?tacfÓü de policía el; eervicio^dtB 
recorridotpor el barrio del Cerro, al transi-
tar á la una dé la madnlgíida ¡dé ayer.por 
la calle de Santo Tom .8 esquina á San Pe-
dro, sorprendió .á un ini ivüuo de la raza 
negra que empregnaba con uüf líqujdio las 
Ublas de la catea número 15 db la primera 
de las citadas calles, residencia de don 
E luardo Casa'. 
Dicho ir oreno, al intimarle el alto el ex-
proesdo policía, emprendió la faga no sien-
do habido, aunque se le hizo un disparo de 
revólver al aire para amedrentarle. 
El prófugo dejó en au huida una lata 
contenienao una sustancia al parecer 
barnii. 
De este suceso conoció el señor juez de 
guardia. 
EN EL PARADERO DE VILLANUEVA 
Ea la casa de salud "La Purísima Con-
cepción." parteneciente á la Asociación de 
Dependientes de la Habana, ingresó el fá-
balo último para atender á su aaietencia 
raéd ea un Individuo blanco que recibió una 
leaióa grave en la tibia izquisrda, al chocar 
su carretón con una fragata do carga per- ya8 cabezaa'fueron detenidoa ypueatoa 
teneclente á la empreaa de los Ferrooarri- 1 p08iC;óa d-lJuzgado de guardia, 
les Unidoa en la estación de Villanueva. 
DESDE UN BALCON 
El niño Raimundo García, de un año de 
edad, y vecino de Virtudes número 17, ae 
cayó de un balcón de la misma, como de 
cuatro varas de altura sofriendo ea la caí-
da una contusión de regundo grado en la 
reglón frontal, lado derecho, y eacoriaoío-
nes en la boca. 
El estado de dicho menor fué calificado 
de menos grave, y quedó al cuidado de su 
ssñora madre, por contar ésta con recursos 
para su asisteacia médica. 
COMPLICES. 
El vigilante 2Sú detuvo al blanco José 
AL HOSPITAL 
Esta mañana, al tratar doña Francisca 
Nazaria Donada, de C9 añoe. de montaren 
una guagua de la empreaa La Unión, de 
la línea del Príncipe, en la calzada de la 
R3ina, esquina á Gervasio, fué arrastrada 
por dicho vehículo, causándola la fractura 
dé la pierna izquierda, por cuyo motivo f.e 
le remitió al hospital. 
El conductor de la guagua Manuel Pina, 
fue detenido. 
UNA SEÑORA LESIONADA 
Ayer tarde fué asistida en el Centro de 
í|oconrovdel primer distrito, la señara doña 
Trinidad Royes y Sa»miento, natural de 
iafatno, soltera, de 49 añoa y vecina de la 
calle de Antón Recio número 39, de heridas 
graves en la cibezay fractura de la pierna 
izquierda, según certificado del Dr. Siga-
rroa, que le hizo la primera cura. 
La paciente no pudo declarar por encon-
trarse con una fuerte conmoción cerebral, 
pero según informes de don Antonio Do-
mínguez, el daño que presenta dicha eeQor| 
se lo causó el tranvía eléctrico número 45 
da Jesús del Monte que ee dirigía al Muelle 
de Luz, y en circunstancia de haber salido 
aquélla de la casa número 51 de la calzada 
de Vives. 
El motorista número 420, Jceé Alvarez 
y Martínez, y el conductor 365 Víctor Za-
Molina Hernández, vócino de Dragones nú-
mero 7, por acusarlo don Quintín Leal de 
complicidad en la estafa de 96 psaoa olata 
esoaño'a, y del timo de 3 pesos 50 cen-
tavos oro americano. 
También el policía 107 detuvo en la pe-
letería calla de Rio a esquina á Villegas al 
b'anco Adolfo Gonsález, por acusarlo don 
José Menéndez de complicidad con otro 
individuo, dal hurto de un par de borce-
guíes amarillos. 
Los detenidos Ingresaron en el vivac. 
FRACTURA GRAVE. 
En el Cencro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido, el sábido último, el me-
nor Federico Galbotz, natural de la Haba-
na, de 13 años y vecino de San Ignacio 
esquina á Merced, de la fract ira completa 
del radio izquierdo en su tercio medio^ de 
pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
HURTO DE MUEBLES. 
Dolores González, vecina de Picota nú-
mero S8, se presentó en la segunda Esta-
ción de policía,manifestando que, al regre-
sar ayer á su antiguo domicilio, Paula y 
Picota, de donde estuvo ausente desde el 
mea de Noviembre, á causa de encontrarse 
enferma en el hospital San Antonio, se en-
contró con que le habían sustraído aua 
muebles, los que aprecia en $110 peaoa oro 
español, y qna el autor de este hecho, se-
gún sus informes, es el blanco Juan Reyes 
Moreno. 
La policía procura la captura del acusa 
do, y dió cuenta de esta denuncia al señor 
juez de guard ia. 
EN EL JAI ALAI 
Ayer tarde fueron detenidos por el vigi-
lante 436 en el frontón Jai Alai, los blan 
eos Lula Pérez Molina y Laureano Blanco, 
el primero por habsr tratado de hurtar un 
reloj á don Guillermo Salazar, al eatar 
junto á la taquilla del expendio de boletos, 
y el segundo por hurto de cuatro pesos 
á don Manuel Alvarez, vecino de Jesús del 
Monte. 
Ambos detenidoa están á la díspoaicióa 
del juzgado correccional del segundo dis-
trito. 
poste _ 
La eeñora Reyee, ingretó en el hospital 
número 1, para atenderee á eu aaiatencia 
médica. 
ENTRE MUJERES 
Al transitar ayer al medio día la señora 
doña Magdalena González, de 60 añoa y 
vecina de Regla, por la calle de Campana-
rio esquina á Belaecoain, fué derribada al 
auelo por dos morenas que estaban en re-
yerta, y al caerle encima una de aquéllas le 
causó la fractura del pió derecho, cuya le-
sión calificó de grave el médico de guardia 
en el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación, qae le prestó loa primeros au-
xilios de la ciencia médica. 
Laa morenaa que eetaban en reyerta fue-
ron detenidaa y dijexon nombrarse Roaa 
Dulce y Cesária Puig, y puestas á dispoai-
ción del Juzgado competente. 
La señora González fué remitida al hos-
pital. 
G A C E T I L L A 
Pos LOS TÉATEOS»—Anoche óe l lé -
naron los teatros. 
Todos, sin diferenciaj ee vieroa muy 
coocurridos. 
Payret, como nunca. 
Las dos tiplea de este teatro, la So-
ler y la González, oyeron aplanaos atro-
nadores 
Para la gentil Amalia González no 
solo bobo palmas, sino que también 
ñores, y ñores lindísimas que eu nna 
hermosa cesta y combinadas artística-
mente en los jardines de E l Fénix de-
dicó á la artista ano de eos más entu-
Etíastas admiradores. 
Hoy se presentará en las dos tandas 
de qae se compone la faocióo: La Vie-
jeoita y E l Húsar. 
También habrá aplanaos y ñores pa-
ra la bella actriz. 
Oomo si lo viéramos. 
E n Albisu los aplanaos faerón ano-
che para Esperanza Pastor y Emilio 
Da val en el precioso dúo de .La (Jara de 
Dios, número el más delicado de la ce-
lebrada zarznela de Arniohes y Ohapí 
que vuelve de nuevo esta noche á la 
escena del popular coliseo. 
E l miércoles, beneficio de la Jnliá y 
de Bellatti, artistas de la ópera, con nn 
programa escogidísimo. 
Y en Martí es noche de moda. 
Se podrá en escena la preciosa co-
media D i r a n d y Durand, finalizando e; 
e«pectácalo con el juguete cómico La 
Muela del Juicio, del repertorio de V i -
tal Aza. 
S A I T T A 
A S A 
a l i á g i iiPímoR m m n y i m m . 
•o fü 
zada de Vives eequina á Carmen, al eer 
1 a- rollado por el tranvía n? 102 de la línea de Beneficencia y Cu&tro Caminos, ^ 1 
E l surtido y cantidad d6 sedas y otros artículos de moda 
recibidos por esta gran casa para la semana Santa y Pascuas, 
supera al recibido en años anteriores; ¡;es colosal!! Hay 
de todo y para todas las fortunas. 
Brochados negros 
Bengalinas suizas, ¡HHG-^I^OB! 
Tafetanes tornasolados, - -
Muselinas y Gasas de Lion, 
Chiífones sprit, 
¡HEGt A L O S ! Rasmires maravillosos, 
Rasos, Cintas de moaré y tornasol 
Galones, Pasamanería, 
Brocateles á listas y obras, 
de todo, en fin, lo que pueda necesitar nuestra elegante sociedad. 
¡Y qué preciosl E l tema obligado en todas partes, en cuanto á 
modas concierne, serán indudablemente los géneros de moda 
recibidos por el más grande y popular de los establecimientos 
de la Habana. 
l i a C a s a O r a n 
GALIAN0 80, ESQUINA A SAN RAFAEL 
""Cou ías Pildoras d'eí Dr. Ayer, íit 
«tenido siempre una acción más" 
íegur* todavía qno con otras pildoras5 
suiy caí uso y quo por su crédito se» 
lian familiarizado entro el vulgo. Sot* 
ítniy fliciles do tomar y no causad 
(SteíaíJíS ñi repugnanGia,..Vl' 
A- M Almena; VÁROASV 
Slíiytedráti'íOO Ss> Medicina-,, 
dünmtó'á»,, Espanav 
WYxp&nfás parr <$l! Gr.- ¿IC. Ayor Y C a . , 
BL PROFESOR WBIMAR.—Debutará 
hoy en el teatro Ooba este rival de 
Onofroff, al cual tavimoa el gusto de 
conocer y admirar en la sesión privada 
que ofreció á la prensa y ncédioos en el 
Oiroo de Pnblllones. 
Mr. Weitnar es elegante y serio en 
ana trabajos, y no dudamos que gus-
tará. 
Deseamos al reputado hipnotizador 
un éxito completo. 
LA NOTA FINAL.— 
Un sujeto, que estaba en la agonía, 
enolamó de repente: 
—¡Oste ni mostel 
—iFor qué diees eso?—le preguntó 
uno de los presentes. 
—Porque no quiero que digan que 
me muero sin decir oate ni moete. 
MUCHAS SON LAS CAUSAS QUE— 
pneden quebrantar la salud, pero ea 
la mayor parte dé los casos nna mala 
alimentación es el origen de las enfer-
medades. L a Emulsión de Scott es el 
mejor alimento y la mejor medicina. 
E l infrascrito, Médico Cirujano y 
subdelegado de este distrito judicial. 
Certifica: Que ha usado por muchos 
años con excelentes resultados la 
Emulsión de Scott en la toberculosis, 
enfermedades eaorotolosaB, y el raqui-
tismo en los niños. 
Y para que oonste donde convenga, 
pxpide el presente en Jaruco, Ouba, á 
8 de Junio.—Doctor Luis Navarro. 
N U N C I O S 
A L C O M E R C I O 
Con esta fecha y por ante el Notario do esta CÍ-
pitau teBor don Joaqiin Lancia y Alfonso, por mi 
propio dersrho y como repreflentante Isgal de mi 
legítiiDo, ieñordon J u m Pablo Raiz de Oamlz 
y Oler do U l z n m r r , consiitnido bsjo ral patria po-
tfatad, he corferido al sefior don Bplfanio O r t l i da 
Zarate y ÜÍÍB de Salazar, poder general para A d -
ministrar y leg'-r nn'atros bients y negocios eu esta 
Isla. Lo que hago {.úblico para conooimlonto ge-
neral.—Habana ? Matio 14 de 1902—María de la 
E D ez de ü .zurrum, viuda de R a i i de Gamii. 
C 464 4A-15 4d 16 
sra Confsracia i c i a l 
EE BENEFICENCIA. Y COERECCIOIÍ 
iL V I £ 0 
Ss avisa á los s fiores miembro* do la Corferen-
ola, que para uoder atisfr ¿ l is exoorsiones & S .n-
tlago do las Vegas y Qoanajay, qne tendrán inuar 
en tren expr«s->. & la« ocio y t remU do la msfitna 
da 1 s dias 23 » 21 del oorrlentt, aaliei d i de las ea-
tacloues de Cristina y Villanueva raspee ivamento, 
os rpqa'sUo tndUpensftbK P'-oveerse de los bi le es 
d i excu s an, lo» qae ee f»ol i tar ín á los miemhroa 
que lOBsuüoUen eu la cJeoreiaría del Comiié. exh i -
biendo sos oa i t f i j a l o í . 
La Secretaría e.tari en Rjlna 21 hasta el r ív 
loo u m v ; y en el Centro Astnrian". d* 8 á I I de la 
mw1Sí1,'' ,oadi»»19. '̂ 0. 21 y 22 rte M*rzo, 
E l billete da exsars.ó a es intransmisib e T da de-
recho á tomar parte eniam'sma al d^legído 6 mieta 
bro Inscripto soiamen-e Los fam l ares 6 amigfta 
de estos no serán aímlildoa si no están t mbiéa 
Insoa tos. 
Dichas excursiones y el lur.eh seivldo en Isa mia-
mia son g^Us para los ex mrsiouistaB 
C O 4a-17 
Fe veedet 6 i «ccionf s de la Compt nía Colonial 
de Fiéstamos y Depósitos, en dlsnoslo óa de levan-
tar fondos. Dan razón «'ristna y Conch», Páhrlo» 
d l I a l O ; I9f2 4J-15 
Moslek M i fie l a M w ~ 
Aprr bido por -1 sitSor G .bíraador Militar <Ie U 
Isla, un ciédlto para la adquisición de dol cajis da 
segu.id*d h prueba de fntgo con destino á eita E -
t»bieolmlento, se coivooa á (odo* los que deseen 
presentar propoíioionea, para que Onrurran el m&r-
u s V5 del corriente á las dos ce la tarde á la* < flol-
nas de esta Institución. Ofi-. ios xtimeio 4. vara el 
acto de abrir los plupos de los licUadons, los qua 
d e b d á n v nlr aoomp> Sidos de log planos, asi como 
de laa espeo fioaolones que sumlni trará esta A d m i -
nistración todos los días de nra á tren y á todo «I 
que lo desee adquirir. Adviniendo qne eita A d m l -
Jlstración sersaervaeld-recho de rechazar todas 
las proposiaionep, así oomo aceitar la qu» crea mis 
oonvoo ente -Habana 14 de M m o de *i902.-Bl 
Administrador depositarlo, Ignacio J . Lamas e»-15 
R e p a r a c i ó n do caja» do hierro 
f v ^ ™ 8 , 4 ? 1 } ^ 8 el0' . 845,1,1 ,lú,aM0 3, Martorell * visar ñor el telófono nümero I48J 
18 0 8a-l 0 
Polvos de Arroz 
Sarali Bernlmrdt 
S E V E N D E N A 50 ots. O A J A 
131, C B I 8 P O 131. 
P a i « f g u e r í a F r a n c e s a . 
0 £ 2 | 
8a-10 
E L J M B E L PRADO 
M ^ ! l * u r ! i d o a* rtcos helados, ere-
mas y mantecado, 
Befrmcoa de toda clase de f ru ta» , 
pura de v a q u e r í a propia de la 
d w i c h ! L U N C H es^ec ia l i ( i^ «» 
*SÁlrÁ?(l0 w r J M o de frutas , fresca» V 
«seopidasrecibidas diariamente, 
P R A D O 110, E N T R K V I R T U D E S Y NKPTDWO 
r <m T E L E F O N O 618. 
S2* , 27d-19 4a-24 Fb 
Imprenta y Estereotipia dol DIAKIü DE LA UARIRL 
JSüíi'üiíO * ¿¡ULUiiiA. 
— «1 MÍlMiil'jteiHUIiJj iÜSSÉ!? -
